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La investigación que presentamos a continuación analiza la experiencia de la Escuela 
de Formación Artística (EFAPA), en la ciudad de Bogotá, que ha optado por el paradigma 
de la educación popular. La educación popular es una corriente pedagógica que recalca la 
importancia del proceso de aprendizaje de un individuo en la práctica, las experiencias 
vividas y la reflexión del contexto social donde habita. Oscar Jara (2010) señala que la 
educación popular se refiere a los procesos político-pedagógicos que buscan relaciones 
equitativas y justas, respetuosas de la diversidad y de la igualdad de derechos entre las 
personas. 
 
El proyecto alternativo promueve el intercambio y enriquecimiento cultural entre sus 
diversos participantes, cada subjetividad dialoga con las otras individualidades y entre todos 
construyen aprendizajes artísticos y políticos, críticos y transformadores. 
 
En esta investigación, se halló la relación entre corrientes educativas que promueven 
el aprendizaje desde la experiencia propia con la educación popular, por ejemplo, el 
constructivismo, y se observó la apuesta pedagógica de la EFAPA que pretende que sus 
estudiantes adquieran conocimientos en la modalidad artística que escogieron, a la vez que 
son preparados para que ejerzan sus derechos y valores ciudadanos. 
 
Luego, se realizó una sistematización del funcionamiento de la EFAPA de la 
localidad 16 y de sus logros de aportar que su población estudiantil construya un pensamiento 
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crítico y solidario al servicio de la comunidad de Puente Aranda, en lo micro, y de la ciudad 
de Bogotá, en lo macro, por medio de la educación en arte y ciudadanía y del aprendizaje 
colaborativo. 
 
Finalmente, se reflexionó acerca de las prácticas pedagógicas de la Escuela, objeto de 
la presente indagación, su conexión con el constructivismo y se pensó en cómo una 
experiencia de educación popular puede aportarle a la localidad de Puente Aranda, que vive 
como el resto del país un momento histórico trascendental, donde la educación juega un papel 
importante para afirmar procesos de tolerancia, respeto por la diferencia de opiniones, 
colaboración en la sociedad para su bienestar y armonía. 
 
Palabras clave 
Creatividad, Imaginación, Pedagogía de la libertad, Educación popular, Diálogo. 
 
Abstract 
The research presented below analyzes the experience of the School of Artistic 
Training (EFAPA) in the city of Bogotá, which has chosen the paradigm of popular 
education. Popular education is a pedagogical current that emphasizes the importance of the 
learning process of an individual in the practice, the lived experiences and the reflection of 
the social context where he / she lives. Oscar Jara (2010) points out that Popular Education 
refers to political-pedagogical processes that seek equitable and just relations, respectful of 
diversity and equal rights between people. 
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The alternative project of the School of Artistic Formation (EFAPA) promotes 
cultural exchange and enrichment among its various participants, each subjectivity dialogues 
with other individuals and among them they build artistic and political learning, critical and 
transforming. 
 
In this research was found the relationship between educational currents that promote 
the learning from the own experience with the Popular Education, for example the 
constructivism and the pedagogical commitment of the School of Artistic Formation that 
aims that its students acquire knowledge in the modality Artistic that they chose, while being 
prepared for them to exercise their citizens' rights and values. 
 
Then a systematization of the functioning of the School of Artistic Formation of the 
locality 16 and its achievements of contributing that its student population constructs a 
critical and solidary thought to the service of the community of Puente Aranda, in the micro, 
and of the City of Bogotá, in the macro, through education in art and citizenship and 
collaborative learning. 
 
Finally, we reflected on the pedagogical practices of the School, object of the present 
inquiry, its connection with constructivism and thought about how an experience of Popular 
Education can contribute to the town of Puente Aranda, which lives like the rest of the 
country. A momentous historical moment, where education plays an important role in 
affirming processes of tolerance, respect for differences of opinion, collaboration in society 




Creativity, Imagination, Pedagogy of Freedom, Popular Education, Dialogue. 
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Presentación 
El texto se organiza en cinco apartados, cuya articulación se sustenta en el 
interrogante que guió esta investigación: ¿Cómo se inscribe este proyecto de la Escuela de 
Formación Artística de Puente Aranda (EFAPA) dentro de la educación popular? 
 
En el primer apartado, presentamos el proyecto de investigación, el problema objeto 
de estudio, trazamos los objetivos y definimos cómo describiríamos la trayectoria de la 
experiencia de la EFAPA. 
 
En el segundo apartado, llamado “¿Qué es la educación popular?”, se esboza ese 
paradigma educativo, sus rasgos fundamentales y alcances, además se propone una revisión 
del aporte de los precursores de la educación popular, el devenir histórico de la educación 
popular en Colombia, pasando por los tipos de aprendizaje que se dan en la EFAPA. 
 
En el siguiente apartado, titulado “Educación se escribe con ‘e’ de encuentro”, se 
aborda la importancia del diálogo de saberes ente los actores sociales que conforman la 
comunidad educativa de la EFAPA, los objetivos que persigue la educación popular en la 
EFAPA, se explora el vínculo entre educación popular y pedagogía crítica que, como 
menciona Santiago Gómez (2016) estas dos corrientes educativas “afirman la necesidad de 
una pedagogía del conflicto, en la que se expresen y enriquezcan los procesos de enseñanza 




El cuarto apartado, cuyo nombre es “Reflexiones sobre el significado y los desafíos 
de la educación popular” se enfoca específicamente en los desafíos de la educación popular 
en el territorio de Puente Aranda, se observa la forma de evaluación del proceso cognitivo y 
la pertinencia y viabilidad del modelo educativo de la EFAPA. 
 
El último apartado, señalado como “Prácticas pedagógicas reflexivas en la Educación 
Popular” hace comentarios generales que involucran la Educación Popular de la EFAPA y el 
modelo educativo conocido como Constructivismo, presente en ella, y manifestamos que la 
EFAPA se nutre con procesos de aprendizaje de la educación popular. 
 
La proposición educativa de la EFAPA es una alternativa para que habitantes de la 
localidad 16 puedan acceder no sólo a conocimientos en artes, también a impulsar su criterio 




Esta investigación describe cómo funciona el paradigma de la educación popular en 
la EFAPA. Esta Escuela tiene como objetivo ser un lugar de encuentro, de crecimiento 
humano, de sensibilización al mostrar el arte como un medio privilegiado para mejorar la 
sociedad desde un tipo de educación que privilegia la reflexión y el diálogo de los integrantes 
de dicha comunidad educativa. 
 
Los estudiantes y docentes de la EFAPA Aranda intercambian saberes, emociones, 
problemas, esperanzas. La Escuela funciona durante el segundo semestre del año; para 
terminar su proceso formativo, los estudiantes presentan sus creaciones artísticas: trabajos 
realizados en los diferentes talleres artísticos que socializan en y para la comunidad, de esta 
forma se evalúa cualitativamente (como se verá en la página 66) el proceso de formación 
artística que los educandos realizaron. 
 
La idea de crear una Escuela de Formación Artística en la Localidad de Puente 
Aranda surgió en el año 2003 gracias a que la base cultural de la localidad y el Consejo Local 
de Arte y Patrimonio impulsaron la idea de conseguir un espacio para la creación artística 
local y presentaron esa iniciativa ciudadana en el proceso de planeación participativa 
conocido como “Encuentros Ciudadanos del año 2004”. Los programas que obtienen mayor 
votación en cada Encuentro Ciudadano reciben el apoyo financiero del Fondo de Desarrollo 
Local para ser implementados en la Localidad. 
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El Consejo Local de Arte y Patrimonio de Puente Aranda a lo largo de estos años, la 
Escuela ha seguido funcionando y abriendo talleres de formación en artes plásticas, danza, 
teatro, música, literatura y fotografía. 
 
La Escuela no ha contado con una sede propia, que se encuentre dotada de los 




En la EFAPA, el proceso de aprendizaje de los estudiantes hace uso de herramientas 
lúdicas, creativas y artísticas. También comparten sus experiencias con los demás 
compañeros de clases, creando un espacio de intercambio de saberes, opiniones, ideas, juegos 
que permiten que se apropien del saber artístico en un proceso de aprender haciendo. Se 
abordan las dinámicas de aprendizaje de los estudiantes de la EFAPA. 
 
La investigación que presentamos a continuación busca visibilizar un ejercicio 
educativo que promueve el pensamiento crítico en los estudiantes de un sector popular de 
Bogotá, la localidad de Puente Aranda. 
 
1.1. Planteamiento del problema de investigación 
A través de la presente propuesta, se plantea la evaluación de un proceso de formación 
artístico en Puente Aranda, es preciso recordar que esta Escuela se formuló en el marco de 
los Encuentros Ciudadanos de 2004, con el fin de lograr un lugar de difusión y creación del 
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conocimiento de diversas artes, fortaleciendo el desarrollo integral humano de los puente 
arandinos, dirigido a garantizar el goce pleno de los siguientes derechos: a la participación, 
a la educación y a la cultura de la comunidad, entendida como un sujeto. 
 
Observando las estrategias y metodologías que emplea la educación popular, en las 
cuales se privilegia el diálogo entre estudiantes y docentes, y se problematiza la realidad 
social, podemos apreciar el énfasis político de este tipo de educación que promueve el 
pensamiento crítico, los valores ciudadanos de solidaridad y tolerancia. 
 
Alfonso Carillo (2010) define la educación popular como un conjunto de prácticas 
sociales y construcciones discursivas en el ámbito de la educación que intenta ayudar a que 
las clases populares sean artífices de un cambio estructural del orden social. 
 
1.2. Pregunta de investigación 
Con el desarrollo de esta investigación, buscamos caracterizar la educación popular 
y responder a la pregunta: ¿Cómo se inscribe este proyecto de la Escuela de Formación 




Describir y analizar el enfoque de educación comunitaria que han recibido los 
estudiantes de la Escuela de Formación Artística de Puente Aranda en sus aspectos artísticos, 




 Observar la forma como la Educación Popular contribuye a la formación 
personal, crítica y política de los estudiantes de la Escuela de Formación Artística de Puente 
Aranda. 
 Integrar la teoría de la educación popular al diagnóstico de la educación 




Se empleará un método descriptivo y de observación participante intensa y 
autorreflexiva, enfocado como un estudio de caso de la Escuela de Formación Artística de la 
localidad bogotana de Puente Aranda en el período de tiempo que va entre 2004, cuando se 
formuló y votó mayoritariamente el proyecto en los Encuentros Ciudadanos, hasta el año 
2012, que permita apreciar el fenómeno de constitución y funcionamiento de la Escuela de 
Formación Artística de Puente Aranda, comprender la función política que ha representado 
en el imaginario de los participantes. 
 
Teniendo en cuenta las características del estudio y la búsqueda previa, esta 
investigación se definió que fuera cualitativa, ya que “la investigación cualitativa se enfoca 
en comprender y profundizar los fenómenos, explorándolos desde la perspectiva de los 
participantes en un ambiente natural y en relación con el contexto” (Hernández, Fernández 
y, Baptista, 2012). 
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1.4.2. Metodología 
La metodología de esta investigación es descriptiva, se plantea desde la perspectiva 
etnográfica. Realizaremos una observación constante de los talleres que ofrece la Escuela de 
Formación Artística en el período comprendido entre 2013 y 2014. La etnografía nos ayuda 
a identificar y caracterizar los problemas y procesos de la educación en la EFAPA, García 
Jiménez (1996) afirma que la etnografía 
 
Estudia la realidad en su contexto natural, tal y como sucede, intentando sacar sentido de, o 
interpretar los fenómenos de acuerdo con los significados que tienen para las personas 
implicadas. La investigación cualitativa implica la utilización y recogida de una gran variedad 
de materiales —entrevista, experiencia personal, historias de vida, observaciones, textos 
históricos, imágenes, sonidos que describen la rutina y las situaciones problemáticas y los 
significados en la vida de las personas― (p. 32). 
 
1.4.3. Diseño metodológico 
El enfoque etnográfico de nuestra investigación está dirigido a lograr descripciones 
detalladas de los estudiantes de la EFAPA; por tal motivo, es una investigación etnográfica, 
“La preocupación fundamental del etnógrafo es el estudio de la cultura en sí misma, es decir, 
delimitar en una unidad social particular cuáles son los componentes culturales y sus 
interrelaciones de modo que sea posible hacer afirmaciones explícitas acerca de ellos” 
(García Jiménez, 1994, p. 45). 
 
Para esta propuesta, se plantean tres momentos de manera general que pretenden un 
acompañamiento dentro de la EFAPA y una revisión de los documentos acerca de educación 
popular, participación ciudadana en Bogotá. La investigación se realizará a partir de la 
observación directa de los hechos, acontecimientos y subjetividades de los estudiantes de la 
EFAPA. 
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Revisión bibliográfica sobre Educación Popular. 
 
1.4.4. Recolección de datos y análisis de los documentos 
Aplicación de los instrumentos, observaciones de los talleres, análisis de los 
documentos. 
 
1.4.5. Muestra de resultados 




ETAPAS ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN 
Etapa 1 Acercamiento a la EFAPA Primer acercamiento a 
maestros y estudiantes, donde 
se explicará en qué consiste. 
Etapa 2 Desarrollo del Trabajo con los participantes 
acompañamiento in situ y 
aplicación de entrevistas y 
talleres. 
Etapa 3 Elaboración de análisis de Análisis de documentos 
Documentos. escritos con respecto al modelo 
 de educación y descripción de 
 la EFAPA. 
Etapa 4 Documento final. Escritura final del análisis de 
los datos y entrega del informe 
y documento final. 






La escuela ha servido para promover el empoderamiento social y político de los 
estudiantes, de modo que se ha avanzado hacia la igualdad de oportunidades, la protección y 
restitución de sus derechos culturales. 
 
Se ha favorecido con este espacio de educación artística la convivencia y la creación 
cultural de las y los habitantes de Puente Aranda, contribuyendo desde lo local a la creación 
de una conciencia social de los sectores populares. 
 
1.6. Utilidad 
El ejercicio de reflexión y acción artística se torna realmente importante en la medida 
en que aporta concretamente al mejoramiento de la convivencia en el territorio. Los 
aprendices de la EFAPA en sus talleres disfrutan, aprenden y aportan a una localidad más 
incluyente. 
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1. ¿Qué es la Educación Popular? 
¿Qué es la Educación Popular? ¿Cómo se inscribe el proyecto de la Escuela de 
Formación Artística de Puente Aranda (EFAPA) dentro de la Educación Popular? 
 
Como lo mencionamos en la “Introducción”, la Escuela de Formación Artística de 
Puente Aranda, objeto de estudio de esta investigación, es una experiencia de Educación 
Popular, esta es una rama de la pedagogía que basa el proceso de aprendizaje de un individuo 
en la práctica, las experiencias, el razonamiento y el contexto social. Es decir, el individuo 
aprende del medio que lo rodea. 
 
Veamos ampliamente el concepto. Oscar Jara señala, al respecto: “Como fenómeno 
socio-cultural, la educación popular hace referencia a una multitud de prácticas educativas 
diversas: formales, no formales e informales, con una intencionalidad transformadora común. 
Como concepción educativa, apunta a la construcción de un nuevo paradigma educacional, 
que confronta el modelo dominante capitalista de una educación autoritaria, principalmente 
escolarizada y que disocia la teoría de la práctica” (Jara, 2010, p. 4). 
 
En dicha educación, el aprendizaje y la conceptualización se basan en la experiencia 
práctica del educando. Los educandos en la educación popular aprenden a reconocer la 
realidad en la que viven y ―desaprender― viejas prácticas para construir nuevas formas de 
actuar, tanto en lo personal como en la realidad social y “los educadores sociales populares 
se convierten en analistas simbólicos activos y resistentes que ponen de manifiesto el 
accionar de las sociedades de control” (Vélez, 2011, p. 145). 
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1.1. Características 
La Educación Popular es una corriente pedagógica que se ha nutrido del pluralismo, 
que produce nuevos instrumentos metodológicos y didácticos adaptados a los objetivos y la 
realidad de las personas a las que se dirige. 
 
Da una orientación del hecho educativo hacia los procesos organizativos de los 
sectores populares, promoviendo que el estudiante sea protagonista de su proceso de 
aprendizaje, compartiendo saberes con los otros sujetos, respetando la opinión de los otros y 
la propia, dialogando con el educador, ya que todos aprenden, todos enseñan. 
 
El desarrollo de un pensamiento crítico es fundamental para que el estudiante piense 
y cuestione el orden social imperante y forme su criterio personal. 
 
Además, propone cuidar el territorio porque él involucra a todos por igual, educandos 
y educadores. La Educación Popular examina las condiciones sociales y revela las relaciones 
históricas de dominación que las enmarcan, fomentando una conciencia crítica a través de 
los procesos pedagógicos que llevan a la reflexión de la problemática social del entorno social 
donde se vive para que el educando proponga y emprenda acciones para solucionar dicha 
problemática. 
 
A todo lo anterior, podemos agregar que la Educación Popular confronta los discursos 
hegemónicos que generan inequidades, y recalca que el educando aprende en cada momento 
de su vida, en los lugares que frecuenta, en primer lugar, y fundamentalmente en su hogar, 
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en la institución educativa a la que asista (en el caso de esta investigación, en la Escuela de 
Formación Artística de Puente Aranda) y con las personas de su comunidad. 
 
La pedagogía es resultado de la reflexión e investigación del hecho educativo y de las 
relaciones construidas en los procesos de enseñanza-aprendizaje, cualquiera sea el espacio 
(escolar o no), de los sujetos. 
 
1.2. Los precursores de la Educación Popular en Latinoamérica 
Desde las luchas de independencia en nuestra patria grande latinoamericana, la 
Educación Popular se ha llenado de contenido. Es así como en sus primeros desarrollos tomó 
el nombre que se le dio en Europa para dotar a las nacientes repúblicas de un sistema público 
de educación que garantizara la existencia de la escuela única, laica, gratuita y obligatoria, 
con la cual la Asamblea francesa buscó acabar la sociedad estamentaria y construir a partir 
de ella la democratización de la sociedad (Consejo de Educación Popular de América Latina 
y el Caribe, 2013, p. 187). 
 
Dentro de los precursores de la Educación Popular en Latinoamérica, cabe destacar 
el pensamiento del venezolano Simón Rodríguez (1769- 1854), ya que él consideraba la 
educación como un derecho de todas las personas que contribuiría a la consolidación de un 
proyecto histórico y social, y a la transformación social. Creía que los Gobiernos debían velar 
porque en sus Estados ningún individuo ignorara sus derechos y deberes, sólo así se podría 
avanzar a la Civilización y este proceso debía comenzar desde la infancia, los niños se habrían 
de recoger en casas cómodas y aseadas, con piezas destinadas a talleres, y éstos surtidos de 
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instrumentos y dirigidos por buenos maestros que procurarán la formación de un ciudadano. 
Rodríguez consideraba fundamental establecer una educación de inclusión y no 
discriminación, comprensión y atención del indígena e integración y participación de la 
mujer. 
 
Simón Rodríguez, además, creía que la educación debía producir el empoderamiento 
colectivo para la conquista ideológica y pedagógica del país, una conciencia colectiva 
transformadora, orientada a la búsqueda de producir felicidad socioeducativa, ideológica y 
política. 
 
Recalcaba hacer americanos útiles e independientes, no repetidores de modelos de 
otros países. Era partidario de combinar la educación con el trabajo, promoviendo la creación 
de escuelas técnicas y agrícolas. 
 
Otro pensador de la Educación Popular en Latinoamérica fue el cubano José Martí 
(1853-1895). Apreciemos algunos de los planteamientos surgidos de su pensamiento: “La 
educación tiene un deber ineludible para con el hombre [...]: conformarle a su tiempo sin 
desviarle de la grande y final tendencia humana” (Nassif, 1999). “Educar es depositar en el 
hombre toda la obra humana que le ha antecedido; es hacer a cada hombre resumen del 
mundo viviente, [...] ponerlo al nivel de su tiempo [...] prepararlo para la vida” (Martínez, 
2010). “Educar es dar al hombre las llaves del mundo, que son la Independencia y el amor, 
y prepararle las fuerzas para que lo recorra por sí, con el paso alegre de los hombres naturales 
y libres. La educación hace de cada hombre un resumen del mundo viviente hasta el día en 
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que vive” (Páez y Catalá, 2012). “La educación es un acto de amor, creador, prepara al 
hombre para vivir bueno y útil” (Nassif, 1999). 
 
José Martí pensaba la función de la educación como estudio del hombre que le 
procura crecimiento durante toda su vida y debía estar fundamentada en el estudio de la 
naturaleza, por medio de la ciencia y conocer las fuerzas de ésta ayuda a resolver los 
problemas sociales. 
 
Pasamos a mirar finalmente el pensamiento del brasilero Paulo Freire (1921-1997). 
Pedro Enríquez y Paola Figueroa (2014) indican que  
 
Paulo Freire, el gran pedagogo latinoamericano, propuso una teoría educativa que buscaba 
intencionalmente la humanización mediante la toma de conciencia y transformación de la 
realidad. Para este pensador, educar es formar una actitud crítica que permita a los sujetos 
tomar conciencia de su situación de opresión, comprender las causas que la generan y 
desarrollar acciones que apunten a transformarla (p. 66). 
 
Con respecto a este tema, Marco Raúl Mejía (1994) hace esta reflexión, que en la 
década del sesenta del siglo pasado, Paulo Freire fue el creador del método de alfabetización 
concientizadora e impulsor de la educación liberadora y de la pedagogía de la esperanza. 
Entre los principales trabajos de Freire se encuentran: Educación como práctica de la libertad 
(1967), Extensión o comunicación (1969), Pedagogía del oprimido (1970), La educación y 
el cambio (1981), La Educación Popular (1982). 
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Paulo Freire hizo especial énfasis en que “Estudiar no es un acto de consumir 
conocimientos sino de crearlos y recrearlos”, por lo tanto, era preciso luchar por una 
educación que enseñe a pensar, no a obedecer, ya que la educación libera al hombre de la 
opresión de otros. Profesaba que nadie era ignorante, ya que todas las personas a través de su 
experiencia vivida han adquirido un saber propio y una forma propia de interpretar el mundo. 
 
Resaltó el diálogo entre educadores y educandos para que se comunicaran y 
expresaran sus inquietudes, en el capítulo 3 de la Pedagogía del oprimido (1968) observa 
que el amor es el fundamento del diálogo, no puede existir en este diálogo ni la dominación 
ni la arrogancia entre los participantes del hecho educativo. 
 
Un aspecto importante en la pedagogía de Freire es ver que la educación no consiste 
en llenar de conocimientos la mente del educando (educación bancaria) sin tener en cuenta 
los pensamientos del educando, así él no reflexiona efectivamente sobre lo que aprende, 
mientras que un acto cognoscente lleva a interpretar la realidad del mundo y puede 
transformarlo. “En la visión «bancaria» de la educación, el «saber», el conocimiento, es una 
donación de aquellos que se juzgan sabios a los que juzgan ignorantes”. 
 
 
El paradigma educativo de Paulo Freire insistía en que las identidades coexistieran 
con otras formaciones identitarias: colectivas, étnicas, territoriales, generacionales, 
institucionales, culturales, etc., que tienden a interrelacionarse entre ellas. Los educadores no 
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pueden vivir inmersos “en un mundo donde la racionalidad instrumental no cuestiona más 
allá de la apariencia” (Piña, 2012, p. 218). Para hacer disidencia en un mundo de apariencias, 
es preciso recurrir al pensamiento crítico, y así llegar a comprender la realidad. 
 
Un punto clave en el pensamiento de Freire era que los educandos y educadores 
perciben el mundo, reflexionan y actúan para transformar su realidad, como el mismo lo 
expresa en La educación como práctica de libertad (2009). 
 
Miller Dussán (2004) formula que  
 
Otra fuente se deriva de las perspectivas revolucionarias del denominado campo socialista 
donde también surgieron experiencias educacionales que intentaron cuestionar y proponer 
alternativas a la pedagogía dominante. Anarquistas, socialistas, comunistas procuraron crear 
discursos pedagógicos ligados a la transformación social. Se fue conformando una tradición 
pedagógica latinoamericana de izquierda, ligada a la clase obrera y a la formación de cuadros 
políticos, fundamentada en una concepción (p. 27). 
 
En Venezuela, un proyecto de Educación Popular lo desarrolló José María Vélaz, es 
así como surgió el Movimiento Fe y Alegría, en el año 1956. Este proyecto educativo ha 
buscado, a lo largo de su trayectoria, llegar a sectores excluidos socialmente y potenciar el 
desarrollo personal de los educandos fomentando su participación en la sociedad; como 
proyecto educativo, tiene un carácter popular porque asume la educación como propuesta 
pedagógica y política de transformación desde y con las comunidades, quiere observar a los 
estudiantes en todas sus dimensiones, se compromete con la construcción de una sociedad 
justa, fraterna, democrática y participativa. “Educación para romper las cadenas más fuertes de 
la opresión popular mediante una educación cada día más extensa y cualificada” (Mejía, 2011, 
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p. 13). Este paradigma educativo es una respuesta a la desigualdad social que impera en 
nuestros países. 
 
2.3. Los comienzos de la Educación Popular en Colombia 
Desde los años setenta del siglo XX se produce en el país 
 
[…] la proyección de la mayoría de las entidades que irían a conformar el Colectivo nacional 
de CEAAL en Colombia. Tales como: CINEP ya mencionado, Centro Popular para América 
Latina de Comunicación (CEPALC), Centro de Promoción Ecuménica y Social (CEPECS), 
Corporación Integral para el Desarrollo Cultural y Social (CODECAL), Corporación Educativa 
Centro Laubach de Educación Popular Básica de Adultos (CLEBA), Corporación Región, 
Asociación de Trabajo Interdisciplinario (ATI), Dimensión Educativa (DIMED), Foro por 
Colombia, Fundación para la Comunicación Popular (FUNCOP), Instituto Popular de 
Capacitación (IPC) y el Servicio Colombiano de Comunicación (SCC, hoy de Desarrollo 




En Colombia, desde la década de los setenta, se realizaban encuentros, talleres en 
algunas instituciones, como, por ejemplo, el trabajo que realizaba el Centro de Investigación 
y de Educación Popular CINEP, Federación Fe y Alegría. 
 
El Método en la Educación Popular fue un texto que circuló a finales de la década de 
los setenta. Ya para comienzos de la década de los ochenta, desde distintos espacios de 
reflexión y de trabajo se fueron evidenciando los límites de la concientización, el tránsito de 
la Educación Liberadora a la Educación Popular y la definición de la Educación Popular 
desde y para el contexto de esa época. Oscar Jara en Centroamérica y diversos textos sobre 
Educación Popular y alfabetización en América Latina, en Colombia, aportaron elementos 




2.4. Educación Popular entendida como apuesta política 
La categoría popular no riñe con la educación formal, por lo tanto, Educación Popular 
y educación informal o educación para el trabajo y el desarrollo humano no son conceptos 
sinónimos, como no son formas excluyentes o reducibles a una educación pensada para 
satisfacer la necesidad que tienen los “pobres” para tener acceso al trabajo y de pronto la 
posibilidad de tener un mejor empleo en el mercado laboral. “La escuela debería estar 
destinada a construir un proyecto político-pedagógico liberador donde la creación y 
recreación de los conocimientos socialmente significativos entre ellos el saber popular 
orgánico articulado con el saber académico-científico-emancipador sea la piedra angular que 
posibilite a los sectores populares comprender y transformar el mundo social” (Enríquez y 
Figueroa, 2014, p. 94). 
 
La Educación Popular no debe ser pensada como una educación disminuida para 
personas marginales o en condición o riesgo de serlo, la Educación Popular no tiene por qué 
ser excluyente de los más favorecidos o de los mejores y la Educación Popular debe significar 
en lo fundamental y en lo más importante una educación democrática porque vence las 
barreras de acceso para llegar a ella porque es en lo esencial un compromiso de construcción 
individual para la sociedad. 
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El saber popular es una categoría con una “Geometría variable, pese a que sus límites 
son evanescentes y sus objetivos cambiantes […] este saber escapa de los poderosos 
dispositivos de control y delimitación del discurso académico-científico, pero establece 
relaciones permanentes de apropiación, expropiación y reapropiación con él” (Enríquez y 
Figueroa, 2014, p. 93). 
 
Lo popular y la educación no son categorías excluyentes, se puede ser popular y 
educado, como lo popular no implica ausencia o carencia de educación, lo popular no tiene 
por qué reñir con el arte, la ciencia, la ética, el buen gusto, los sistemas legaliformes de 
validación. Social y que significan formas de inclusión o de exclusión de la cultura y el medio 
educativo como la acción social en torno al trabajo, el consumo, la propiedad. 
 
La educación de la EFAPA es una educación popular dirigida a personas de sectores 
populares de la localidad de Puente Aranda, que tienen unos intereses específicos: adquirir 
conocimientos y prácticas en las diferentes modalidades artísticas que ofrece la EFAPA, y 
como hecho político que es, este tipo de educación contribuye a la consolidación de un 
proyecto histórico y social y a la transformación social. 
 
Este tipo de educación popular se propone potenciar: 
 Capacidades en la comunidad de reflexión y de organización. 
 La construcción de conceptos que les permita entender su realidad. 
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 Incentivar el desarrollo de pensamiento crítico y autónomo, elementos que al ser 
abordados les permita dar su propia opinión y argumentar lo que quieren decir, para 
aprender a solucionar problemas. 
 Establecer un diálogo cultural, un constructivismo social, que dice que hay un punto 
de partida que es el saber del otro, de su experiencia, problematizar, es decir, 
contrastar opiniones y así encontrar soluciones y nuevos caminos. 
 
 
Como lo muestra Marco Raúl Mejía (2001), podemos entender que la Educación 
Popular es “una pedagogía que rompe la opresión e intenta colocar horizontes de 
transformación y modificación con implicaciones en la vida del individuo, en los procesos 
institucionales en que está implicado, en la participación en lo público y en la construcción 
de los movimientos sociales para que esto sea posible” (p. 11).  
 
La Educación Popular en el siglo XXI es una forma de pensamiento alternativo, que 
se hace preguntas, tiene inquietudes éticas, conciencia social, que se resiste a las prácticas 
neoliberales excluyentes que buscan concentrar la riqueza en pocas manos; es una modalidad 
educativa que “apunta a la construcción de un nuevo paradigma educacional, que confronta 
el modelo dominante capitalista de una educación autoritaria, reproductivista, principalmente 
escolarizada y que disocia la teoría de la práctica” (Jara, 2010, p. 6). 
 
Es importante recordar que este autor plantea en su trabajo, Educación popular y 
cambio social en América Latina (2010), que en América Latina las propuestas de la 
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Educación Popular facilitan que las personas se formen como sujetos y actores, que 
desarrollen algunas capacidades. 
 
En primer lugar, la capacidad de romper con el orden social imperante que se nos 
impone como única posibilidad histórica. En segundo lugar, la capacidad de cuestionar los 
estereotipos y patrones ideológicos y éticos vigentes como verdades absolutas. En tercer 
lugar, la capacidad de aprender y desaprender permanentemente. La Educación Popular 
permite apropiarse de una capacidad de pensar. En cuarto lugar, la capacidad de imaginar y 
de crear nuevos espacios y relaciones entre los seres humanos en el hogar, la comunidad, el 
trabajo, el país, la región, el entorno social y medioambiental (p. 7). 
 
2.5. Tipos de aprendizaje en la Escuela de Formación Artística de Puente 
Aranda relacionados con la Educación Popular 
Marco Mejía (2011) señala que el aprendizaje en la Educación Popular construye una 
relación entre el individuo y la realidad, que configura una autoconciencia y una apropiación 
de estructuras de acción que le abren a cada actor-sujeto posibilidades de acción transformada 
y transformadora. 
 
En la Formación Artística de Puente Aranda, se observan diferentes tipos de 
aprendizajes, como el propuesto por John Dewey, que es el aprendizaje desde la investigación 
y la reflexión, observemos de qué se trata. 
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A finales del siglo XIX, surge como tendencia la Escuela Nueva, que en su crítica a 
la Pedagogía Tradicional reclama la flexibilidad del sistema educativo, el papel activo del 
estudiante, a partir de trabajos de su interés, la organización de los contenidos en forma 
globalizada, es decir una escuela contextualizada. La pedagogía de John Dewey es 
considerada como genética, funcional y de valor social. Importantes representantes de esta 
tendencia, como son María Montessori, Decroly y Cousinet, nos legan una nueva relación 
teoría–práctica, bajo el postulado de aprender haciendo (González, 2011). 
 
También encontramos en la EFAPA el aprendizaje que se produce desde la práctica, 
similar al señalado por Donald Schôn, quien consideraba que las personas debían ser flexibles 
e incorporar sus experiencias de vida y las lecciones aprendidas a lo largo de su vida. David 
Kolb mostraba que el aprendizaje es el resultado del procesamiento de las percepciones de 
cada sujeto. Escobar (2013) entiende el hecho pedagógico como un saber sobre lo humano, 
como un ejercicio reflexivo y a la vez aplicativo, para este autor, “la pedagogía activa y la 
pedagogía crítica ofrecen un arsenal de posibilidades para defender la pedagogía como el 
saber central de la acción educativa dentro y fuera de la Escuela” (p. 133). 
 
Igualmente observamos un aprendizaje que promueve la conciencia social y 
transformadora inspirado por Paulo Freire. Una reflexión comunitaria ajustada a la estructura 
social y cultural de los educandos construye un aprendizaje significativo para la comunidad 
y lleva a la ansiada transformación del entorno social para beneficio de la comunidad. 
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Según el socio-constructivismo, existe una interrelación entre el estudiante, los otros 
y la cultura, que se enriquece con diversos pensamientos, debates, análisis, un proyecto 
común y el aprendizaje colaborativo. Por lo tanto, es preciso desarrollar una cultura 
democrática que respete la diversidad y los derechos de cada sujeto de la comunidad 
educativa y un pensamiento analítico, critico, reflexivo, libertario y transformador de la 
comunidad buscando que ésta sea más armónica. Esa relación, como lo advertía Touraine 
(2012), no se basa solo en la pertenencia a una misma cultura o a una misma sociedad, sino 
en el común esfuerzo para asociar su participación en el mundo con su experiencia personal 
y colectiva, esto es, en el común esfuerzo en convertirse en sujetos. 
 
Los docentes transmiten sus saberes teóricos y entablan un diálogo permanente con 
sus estudiantes, utilizan palabras y acciones, y, así, la reflexión conduce a la acción. 
Los estudiantes pueden adquirir y aplicar conocimientos, habilidades y sentimientos 
en un entorno inmediato y relevante, de tal forma que el aprendizaje se logra a través de la 
reflexión sobre la experiencia cotidiana, a través de los sentidos. 
 
Con respecto al planteamiento de David Kolb, podemos señalar que basó su modelo 
en cuatro elementos que abordaremos en seguida, 
1. La experiencia concreta. El pedagogo David Kolb identificó dos 
dimensiones principales del aprendizaje: la percepción y el procesamiento, de esta 
forma, el aprendizaje es el resultado de la forma como las personas perciben y luego 
procesan lo que han percibido.  
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2. La observación y reflexión. Las personas aprenden mediante 
experiencias, reflexionan sobre esas experiencias y las perciben desde varias 
aproximaciones. 
3. Crear conceptos abstractos, integrando sus observaciones en teorías 
para, finalmente, realizar pruebas en las nuevas situaciones, que quiere decir que una 
persona es capaz de utilizar esas teorías para tomar decisiones y solucionar 
problemas. 
4. La observación reflexiva de la sociedad y hallar soluciones a las 
problemáticas sociales son los principales objetivos de la Educación Popular, que 
siempre persigue la transformación de las comunidades en las que opera. 
 
Una persona realiza una acción en particular y luego puede ver el efecto de la acción 
en esa situación. Propone pensar el “aquí y ahora” de la experiencia para poner a prueba las 
ideas; el paradigma educativo de David Kolb resalta el papel que la experiencia juega en el 
aprendizaje. La educación es un proceso que tiene que conectarse con el mundo de la vida. 
Educandos y educadores de la EFAPA aprenden en su hogar: 
 
     
Educandos y educadores de la EFAPA aprenden en su 
                                                                                                 Hogar 
                                                                                                  Entorno social 
y mediante la práctica (aprender   haciendo)       
                                                                                
Esquema 1. Espacios para el aprendizaje 
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En la EFAPA, como escuela comunitaria, también se reflexiona acerca del 
aprendizaje significativo, como el propuesto por Carl Rogers. Dicho aprendizaje aparece 
cuando el estudiante percibe el tema de estudio como importante para sus propios objetivos 
y están en sintonía con sus valores, gustos, intereses, expectativas, normas, roles, reglas, 
comportamientos. 
 
Alexander Cely, Nelson Díaz y David Ocampo (2008, p. 105) destacan que el 







Esquema 2. Procesos que conforman el aprendizaje 
 
 
Las experiencias que tengan los estudiantes, bien sean concretas o abstractas, se 
transforman en conocimiento cuando las elaboran, reflexionando y pensando sobre ellas (que 
es lo que hacen los estudiantes reflexivos) o experimentando de forma activa con la 
información recibida (que es lo que hacen los estudiantes pragmáticos); en el aprendizaje 
influyen los elementos sociales, culturales y emocionales, los cuales cumplen con una 
función importante dentro de este proceso y se entrelazan para consolidarlo. De ahí la 
importancia de resaltar el papel del lenguaje, sus diversas manifestaciones y la forma como 








adaptándola a  





Mientras en la concepción bancaria el educador va llenando a los educandos de 
contenidos impuestos (a veces fuera de contexto), en la práctica problematizadora, los 
educandos van desarrollando su comprensión del mundo que se presenta como una realidad 
en transformación, en proceso. 
 
Fernando Savater (2000) planteó los siguientes parámetros. El ser humano por el 
hecho de tener un cuerpo, una mente y en ella la capacidad de aprender, de memorizar, de 
comunicarse, se relaciona con otros seres humanos en el transcurso de su vida y además 
disfruta de la belleza, tiene un sentido de lo que es correcto e incorrecto y la necesidad de 
trascender más allá de la muerte física; el ser humano es un animal que piensa porque habla 
y viceversa y, además, tiene conciencia de sí mismo. En las actividades sociales y de grupo, 
el educando comparte su experiencia personal de vida con la de otros educandos. 
Compartiendo la vida el educando aprende valores y va tomando conciencia de la 
importancia de los otros para su propia vida. 
 
2.6. Autonomía del aprendizaje 
Cada persona aprende y se desarrolla de manera distinta y a ritmo diferente que otros 
estudiantes, aplica o experimenta el aprendizaje con la realidad, es muy importante 
desarrollar un aprendizaje autónomo pues la vida siempre está cambiando y algo nuevo que 
aprender siempre habrá. 
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Kant enseñaba que el concepto de libertad era imprescindible para explicar la 
autonomía de la voluntad, ya que ésta es autónoma, se rige por su propia ley. Dicha voluntad 
autónoma es inherente a los seres racionales, esto es un imperativo categórico, una 
proposición sintética referida a nuestras acciones concretas en el mundo que surge de la 
razón. 
 
Las personas que toman la iniciativa en el aprendizaje tienen más responsabilidad de 
retener lo aprendido. Podríamos pensar que en la autonomía hay más facilidad para 
mantenerse motivado en el proceso de aprendizaje. Para facilitar el aprendizaje autónomo, 
son evidentes las múltiples herramientas que hoy conocemos como audiovisuales (tutoriales, 
videos, películas, redes electrónicas, televisión, radio), indiviualizadas (viajes de estudio, 
visitas de observación, proyectos de aprendizaje, registro personal, juegos de creatividad, 
charlas consigo mismo), institucionales (bibliotecas, laboratorios, centros de prácticas, aulas, 
auditorios, salones de proyección, base de datos, conferencias presenciales, teleconferencias, 
audioconferencias, grupos de debates, e-mail) y dialogar constantemente con los educadores. 
 
Por autonomía en el aprendizaje podemos entender la capacidad que el estudiante 
desarrolla para estructurar su proceso de aprendizaje. Este es espontáneo e inconsciente, que 
cada persona puede ejercer en la vida cotidiana, e intencional, consciente, explícita y 
analítica. 
 
Por su parte, L. Dickinson (1987) argumenta a favor del aprendizaje autónomo con 
estas cinco razones: 
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1. Motivos de tipo práctico (la imposibilidad de asistir regularmente a clase por parte 
de una gran cantidad de alumnos); 
2. Las diferencias individuales de los alumnos (relativas no sólo a su actitud, sino 
también a sus estilos de aprendizaje y a las estrategias que aplican); 
3. Los fines educativos (el aprendizaje autónomo promueve el desarrollo de las 
características específicas del buen aprendiente); 
4. La motivación (la autonomía estimula al alumno en el sentido de que le otorga 
libertad). 
5. El objetivo de aprender a aprender (la autonomía promueve la reflexión sobre el 
propio aprendizaje, los procesos y las estrategias utilizadas). 
 
El interés que el conocimiento artístico y político genere en el estudiante hace que él 
lo busque, apropie, utilice frecuentemente y lo considere significativo para su vida, de esta 
manera, con la información obtenida toma decisiones personales sobre su aprendizaje, 
participa, junto con el docente, en la negociación de la identificación de las propias 
necesidades de aprendizaje y la definición de sus objetivos; la planificación de las clases; la 
selección de los contenidos, la selección de los materiales didácticos adecuados; el 
entrenamiento en el uso de técnicas y estrategias varias, la realización de la muestra final de 




2.7. ¿Qué significa investigar la cultura y la Educación Popular en la 
localidad de Puente Aranda? 
Significa que el trabajo a nivel de promoción de la cultura, el arte y la ciencia se 
comunica con los colegios, las escuelas, las universidades, transversalizando procesos, 
saberes, experiencias. “Al hablar de espacios formación, hacemos referencia no sólo a 
jornadas de capacitación, sino también a jornadas de reflexión, de construcción, de 
evaluación, de sistematización y de socialización de experiencias” (Federación Internacional 
Fe y Alegría, 2003, p. 116). 
 
Una creencia errónea es la idea de que la Educación Popular es exclusivamente para 
adultos que han fallado o no han tenido acceso en la educación formal, se vencen prejuicios 
como que la Educación Popular debe ser desescolarizada, para el trabajo y de un componente 
empírico que excluye la reflexión filosófica y pedagógica en torno a su finalidad. 
 
Para la localidad de Puente Aranda, la Educación Popular deber ser un acto 
democrático de romper barreras de acceso a la educación y de permitir la construcción de un 
saber compartido y aplicado a la solución de los problemas de la localidad, entre ellos su 
identidad histórica, la visibilidad de sus habitantes y grupos etarios y culturales donde no 




Conforme a la caracterización que hace el movimiento Fe y Alegría de la Educación 
Popular, ella es una forma de educación que en su acompañamiento a las personas y a las 
comunidades debe tener estos elementos fundamentales: 
 
  
a) En primer lugar, una visión de la identidad del educando y de la del educador, 
valorando sus capacidades y el legado que traen. 
 
b) Constituirse en una pedagogía del diálogo y de la crítica que se nutre del amor, 
humildad, esperanza, fe, confianza entre el educador y educando. 
 
c) Una conciencia clara, en participación y democracia, de la comunidad educativa 
en los procesos de aprendizaje. 
 
d) Una actitud de búsqueda de respuestas, con inconformidad, autocrítica, con una 
adecuación constante de las prácticas educativas a las exigencias y retos de la realidad 
cambiante de los pueblos (Federación Fe y Alegría, 2003). 
 
La EFAPA busca educar para la vida comunitaria, brindar un aprendizaje social y 
cultural y crear conocimiento y reconocimiento social y cultural. Podríamos señalar luego 
otros aspectos que promueve esta escuela dentro de las finalidades educativas: 
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 Conseguir el desarrollo social, que tiene que ver con la comunidad como sujeto, ya 
que el educador y educando se enriquecen mutuamente mediante el diálogo, hay un 
encuentro de culturas. 
 Lograr desarrollar habilidades sociales, comunicativas, expresivas, estéticas. Así hay 
una negociación cultural constante en el proceso de aprendizaje; el diálogo de saberes 
es nutrido por propuestas metodológicas desde la comunidad. 
 Obtener una formación democrática que se da en diferentes espacios sociales, no sólo 
en la escuela, a través del diálogo de saberes y la negociación cultural en las 
comunidades, lo cual puede llevar a una transformación de los grupos sociales en los 
















2. Educación se escribe con “e” de encuentro 
La exploración que realizamos se desarrolla en la EFAPA, espacio educativo que 
funciona con dineros del Fondo de Desarrollo Local de la Alcaldía Local de Puente Aranda 
en la ciudad de Bogotá. El propósito central de este capítulo es presentar la sistematización 
de la experiencia que, fundamentada teóricamente, permite poner de relieve las 
potencialidades de la Educación Popular en la educación comunitaria artística. 
 
Personas que conformaban la base cultural de Puente Aranda junto, con el Consejo 
Local de Cultura, en el año 2003, idearon un proyecto que les permitiera a los puente 
arandinos aprender artes de manera gratuita, para ello, era necesario que el proyecto lo 
financiara el Fondo de Desarrollo Local; al año siguiente, esta iniciativa ciudadana se 
presentó en los encuentros ciudadanos, como la votación que obtuvo fue la más alta, la 
Administración Local destinó los recursos económicos para implementar la Escuela de 
Formación Artística. La EFAPA funciona actualmente, beneficiando una diversa población 
tanto infantil como adulta, desarrollando procesos culturales en Puente Aranda, pensando la 
historia, características y conflictos de la localidad, anhelando que el territorio que ocupa sea 
más equitativo y armónico, ya que como enfatizó Paulo Freire, una escuela debe ser el lugar 
donde se hacen amigos, se estudia, trabaja, se crean lazos de amistad. 
 
La educación artística que se da en la EFAPA le ha permitido a la comunidad que la 
conforma fortalecer su crecimiento personal, al privilegiar la integración social y emociones 
mientras aprenden. Cooperan entre sí y crean arte; por otro lado, consigue que la comunidad 
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educativa sienta la responsabilidad de ejercer una ciudadanía reflexiva y participativa en la 
solución de sus conflictos sociales. 
 
La EFAPA es punto de encuentro de educandos de diversas edades con educadores, 
ambos estamentos intercambian conocimientos, percepciones artísticas, expresan ideas, 
sentimientos, convicciones políticas sobre la localidad 16 de Bogotá dentro de clases teórico-
prácticas sobre modalidades artísticas, como danza, teatro, música, cine, fotografía y artes 
plásticas. 
 
La comunidad educativa de la EFAPA, con las disertaciones que hay al iniciar cada 
sesión de clases, fortalece su pensamiento crítico, sensibilidad social y defensa de su territorio 
vital, la localidad de Puente Aranda. 
 
La Educación Popular debe significar en lo fundamental y quizás lo más importante 
una educación democrática porque vence las barreras de acceso para llegar a ella y porque es 
en lo esencial un compromiso de construcción individual para la sociedad. 
 
La Educación Popular busca incluir en la educación a quienes tradicionalmente han 
sido excluidos de ella, de ahí la exigencia de que la Educación Popular no pierda su carácter 
de formal ni su derecho a ser no solamente técnica y tecnológica, sino también profesional. 
 
La formación de la ciudadanía desde la educación es la construcción de valores desde 
la práctica científica, investigativa y artística, la investigación es parte de la Educación 
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Popular y la ciencia debe ser parte de la Educación Popular, de lo contrario lo popular no 
podría educar. El valor de la Educación Popular es que rompe las barreras del prejuicio entre 
ciencia, arte, estética, ética, aplicación técnica y saber hacer con destrezas manuales. 
 
La EFAPA ofrece talleres de Música, Teatro, Danza, Fotografía, Literatura y Artes 
Plásticas los sábados, al no contar con sede propia, utiliza las instalaciones de la Sede B del 
IED Colegio Sorrento. En ella, los educandos y educadores reciben conocimientos sobre la 
localidad 16 y sobre las modalidades artísticas anteriormente mencionadas; habitantes de la 
localidad 16 de diferentes edades, condiciones económicas y culturales que pueden 
intercambiar saberes e iniciar sus procesos artísticos formativos en la misma aula de clase. 
 
El análisis de la EFAPA intenta dar respuesta al interrogante de esta tesis: ¿Qué es la 
Educación Popular?, y reflexiona acerca de la posibilidad de realizar prácticas de Educación 
Popular en esta escuela comunitaria, ¿qué desafíos se presentan?, ¿qué caminos habrá que 
recorrer? 
 
La pedagogía crítica nos plantea el saber como campo de lucha, de contradicciones, 
de develación de las relaciones de poder, de conflicto. Es inherente a una educación para la 
justicia, una relación dialógica, democrática y conducida por el educador que encuentra en 
la palabra de los estudiantes, sujetos políticos e históricos, pero que además intenta observar 
en esas palabras las cristalizaciones de la cultura dominante, las representaciones sociales 
que construyeron esa manera de comprender el mundo (Galli, 2014, p. 45). 
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3.1. Narrarnos, el lugar de la palabra 
En el hecho educativo, la palabra es una opción político-pedagógica de la escuela y 
revela la influencia de la Educación Popular en la misma. “En términos estrictos la Educación 
Popular busca la producción colectiva de conocimiento social al servicio de la transformación 
individual y social. Por eso, el saber y el conocimiento, además de construir dos de los pilares 
de la educación popular, son dos elementos básicos” (Mejía, 1998, p. 73). Como la escuela 
la conforman personas de diferentes edades, ellas comparten saberes propios de sus 
experiencias vitales y de los conocimientos adquiridos, saberes que dialogan entre sí y se 
aprenden, se encuentran personalmente en la EFAPA, se construyen nuevos saberes distintos 
a los que generalmente exige la escuela tradicional, que apunta a una educación para formar 
consumidores: el Banco Mundial, los grandes grupos editoriales, las empresas 
multinacionales que deciden qué enseñar y a quiénes, sin tener en cuenta el devenir histórico 
de las luchas sociales y las problemáticas de los sectores populares. 
 
El estudiante, con pensamiento crítico, reconoce las causas de la opresión, entabla un 
diálogo horizontal y democrático con su comunidad y piensa en soluciones para que dicha 
colectividad se transforme y libere. 
 
Mockus y otros (1994) observan la pedagogía como la reconstrucción del saber, cómo 
que se convierte en el saber-qué. Para ellos, la competencia pedagógica es también 
competencia comunicativa, ya que fomenta discursos racionales que, junto a la tradición 
escrita, reorganizan las acciones de los educandos. 
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La relación dialógica es un lugar importante de encuentro entre las generaciones, en 
la posibilidad de contar en el aula de clases con múltiples voces. Una forma de empoderarse 
con estos espacios es entender que son necesarios y formativos para los estudiantes. Pero 
encontramos una dificultad, las actividades y propuestas curriculares en las convocatorias a 
la participación muchas veces no tienen el lugar destacado y la participación activa se 
aprende interviniendo políticamente, construyendo ciudadanía y este es uno de los 
principales objetivos de la EFAPA, “se habla de participación ciudadana pero al momento 
de llevarla a la práctica surgen obstáculos como la organización horaria, la disponibilidad de 
los docentes y hasta los alcances reales de la participación” (Galli, 2014, p. 117). El saber 
escolar se articula con el saber extraescolar y la crítica artística también es capaz de generar 
argumentación racional, la escuela posibilita el acceso no solo a la ciencia, sino que también 
la relaciona con otras modalidades de conocimiento. 
 
Una escuela que desee desarrollar un proyecto de Educación Popular debe encontrar 
formas democráticas de ejercer el poder y de construir relaciones dialógicas entre quienes 
integran esa comunidad. La esencia de la pedagogía crítica comunicativa podría situarse en 
el concepto de comunicación, interpretada desde el enfoque de la T.A.C. de Habermas, quien 
se apoya en la idea de una transformación de la crítica del conocimiento en crítica de la 




Para Jürgen Habermas, el concepto de acción comunicativa se refiere a la interacción 
de por lo menos dos sujetos capaces de lenguaje y de acción que entablan una relación 
personal. 
 
La acción comunicativa es definida como “una interacción mediada por símbolos”. 
Tiene como núcleo fundamental las normas o reglas obligatorias de acción que definen 
formas recíprocas de conducta y han de ser entendidas y reconocidas intersubjetivamente. 
Este tipo de acción da lugar al marco institucional de la sociedad en contraposición a los 
sistemas de acción instrumental y estratégica (Quiroga 2007). 
 
3.1.1. Dialogar es una opción prioritaria en la Educación Popular 
La EFAPA debe constantemente establecer una relación dialógica que se produzca en 
lo cotidiano, en las aulas, en los pasillos, en los patios y entre generaciones. Porque la palabra 
genera aprendizajes, reflexiones y acciones, sueños de un mundo mejor en los foros 
pedagógicos que se realizan en cada versión anual de la EFAPA. Como decía Freire, “los 
educandos tienen el derecho o el deber de tener sus propios sueños también, no importan 
cuán diferentes o incluso opuestos sean a los de sus educadores” (Freire, 2009, p. 42). 
Construir una escuela democrática implica dar la palabra y tomar la palabra como un acto 
político democratizador de las relaciones y que favorecen la distribución del poder. 
 
Pensar los saberes y preguntarse por los sentidos de la enseñanza hace que la EFAPA 
asuma el concepto de Puiggrós y Gagliano (2004), de “saberes socialmente productivos”, los 
cuales son los que modifican a los sujetos enseñándoles a transformar la naturaleza y la 
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cultura, modificando su habitus y enriqueciendo el capital cultural de la sociedad o la 
comunidad, a diferencia de los conocimientos redundantes, que solo tienen un efecto de 
demostración del acervo material y cultural ya conocido por la sociedad. “Distribuir la 
riqueza económica no está dentro de las posibilidades de la escuela, pero la escuela puede 
convertirse en un lugar de mayor humanidad, un espacio en el mapa del recorrido de la vida 
de los estudiantes en que puedan hallar un otro con quien construir su propia subjetividad, 
un otro que albergue, que cobije, un otro no hostil” (Galli, 2014, p. 49). 
 
El trabajo pedagógico realizado en la EFAPA es un trabajo colectivo que surge de 
reuniones de discusión pedagógico artística y política, en la Escuela para Docentes que tiene 
la Escuela y de las discusiones que se dan en los talleres artísticos entre educandos y 
educadores, que buscan arribar el final del proyecto con muestras productos finales que den 
cuenta de los aprendizajes y del trabajo realizado. 
 
La educación referida a los educandos tiene dos espacios básicos: el hogar y la 
organización escolar; en la primera instancia, se da la llamada socialización primaria en la 
que a través del núcleo familiar el educando interioriza la imagen de la humanidad y del 
mundo que marcará su desarrollo futuro y su relación con los demás, actualmente el principal 
medio aplicado en la educación que brinda el hogar al educando es lamentablemente la 
televisión, ya que la vida actual se caracteriza porque las horas de compartir en el hogar se 
centran alrededor del televisor. 
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En segunda instancia, el centro escolar, el educando tiene la experiencia de 
relacionarse con otros educandos y con profesores, de desarrollar sus capacidades de 
aprendizaje y de socializarse, 
 
Comprender lo ciudadano desde imperativos ético sociales donde nos conviene seguir viviendo 
juntos en pos de la dignidad de la vida y de los otros seres que están presentes en el ambiente; 
la resistencia por no ser cooptados ni hegemónicamente fabricados o eliminados como sucede 
con gran magnitud de los pueblos del Tercer Mundo es de por sí una razón de largo aliento 
para poder continuar transformando la mirada para el cambio de la socialización humana 




La vigencia de la Educación Popular en Colombia está confirmada por la existencia 
de sujetos y acciones en la defensa de la dignidad y la equidad humana. Cambiar la mirada, 
formarse críticamente, sistematizar las experiencias, recrear las nuevas metodologías, son 
rutas posibles para emprender, con el apoyo de los relevos generacionales, la búsqueda de 
nuevos lenguajes y discursos (Vélez, 2011, p. 145). 
 
En las instituciones educativas, se da un aprendizaje social y un aprendizaje técnico, 
ya que son campos de experiencia reales para toda clase de aprendizajes. Pero en la educación 
popular se acentúa un aprendizaje no útil en términos fácticos, pero fundamental para la vida, 
porque se aprende a estar con otros, se aprende a tener empatía, a tener voluntad, a tener 
disciplina, a vivir en comunidad. 
 
Siguiendo postulados de la Educación Popular, se puede decir que todo sujeto es 
sujeto de cultura. La cultura de cada sujeto se vuelve inteligible a partir de su historia, Paulo 
Freire (2009) consideraba importante recalcar que la Educación Popular, cuya puesta en 
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práctica, en términos amplios, profundos y radicales, en una sociedad de clase es 
precisamente la que es sustantivamente democrática, jamás separa de la enseñanza los 
contenidos, el desvelamiento de la realidad. 
 
Paulo Freire señalaba que el acto educativo liberador implica el proceso de 
concientización, debe llegar a la liberación.  
 
La transformación de la conciencia acontece en la medida que las representaciones y habitus 
se hacen conscientes para luego interpelarlos, desafiarlos y construir posibilidades de 
transformación. Las escuelas y los educadores que pretenden educar para la transformación de 
la realidad, deben en primer lugar analizar los lugares de representación de esa realidad para 
luego colectivamente diseñar dispositivos y proyectos pensados para la didactización de los 
contenidos que posibilitan dicha transformación (Galli, 2014, p. 81). 
 
En la EFAPA pueden convivir y ser valoradas todas las diversas identidades, 
asumiendo normas comunes, cuidándonos unos a otros. La Escuela Docente piensa 
estrategias para que todos aprendan más, aprendan mejor. Estudiantes que tienen motivación, 
posibilidades, puedan aprender más, conocer más, comprender mejor y aquellos que por 
alguna situación se vean con dificultades en este proceso puedan, a partir de dinámicas 
pedagógicas, comprender técnicas artísticas y lograr autonomía en su aprendizaje. 
 
3.2. Pensar la Educación Popular y la Pedagogía Crítica en la EFAPA 
En la EFAPA, dentro del marco teórico, este proyecto intenta situarse en los 
postulados de la Educación Popular y la pedagogía crítica. Al menos desde allí intenta 
pensarse. Porque entiende la comunidad puentearandina que el arte y toda la cultura estética 
son mecanismos que apoyan la estabilidad y alegría del sujeto, que tiene derecho a disfrutar, 
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crear, aprender, relacionarse con su entorno. Es importante poder reflexionar sobre aquellas 
prácticas. 
 
En su devenir histórico, EFAPA se ha convertido en un espacio de producción 
artística y creatividad de diversos grupos que reconocen gracias a su quehacer artístico 
distintas experiencias no solo entre compañeros de la escuela, sino que vinculan a otros 
actores como ciudadanos de la comunidad. 
 
La EFAPA, en el periodo de estudio de esta investigación, ha contado con una 
pedagogía crítica, “Pedagogía necesariamente crítica y propositiva, que ayude a superar las 
prácticas transmisivas, autoritarias y dogmáticas que con frecuencia se ocultan detrás de las 
buenas intenciones y de los discursos emancipadores. Pedagogía, en breve, para transformar 
la educación y, de este modo, contribuir a la transformación de la sociedad” (Federación Fe 




3.2.1. Pedagogía crítica 
La pedagogía crítica se define “En general como aquella orientación de la educación 
que hace referencia a una teoría filosófica cuyo objeto es revisar los postulados que han 
venido justificando la práctica socioeducativa y habitual de nuestra civilización occidental” 
(Rodríguez, 1997, p. 123). 
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La pedagogía crítica, al igual que la Educación Popular, tiene como punto de partida 
el análisis de la realidad existente. Propone un tipo de enseñanza en el cual los estudiantes 
cuestionen la creencia en que la emancipación viene del progreso socioeconómico basado en 
el desarrollo de la ciencia. Esta pedagogía afirma que el sujeto no puede separarse de la 
realidad de su contexto social y el conocimiento depende de las prácticas de la época y de la 
experiencia, así el conocimiento y la ciencia se desarrollan conforme a los cambios de la vida 
social. 
 
Desde otra perspectiva, Gabriel Cruz (2007) plantea que la pedagogía crítica es 
resultado de las contradicciones existentes en la realidad y de la confrontación ente oprimidos 
y opresores y es una respuesta a las prácticas tradicionales de la escolástica que creía que la 
educación debía ser racional y el orden social neutro. Al contrario, la pedagogía crítica 
apuesta por un estudiante que controvierta su conocimiento y su realidad. Un educando que 
desarrolle una conciencia política crítica, analizando los mecanismos de alienación social, 
para que logre emanciparse y aportar a la construcción de una nueva sociedad más justa y 
equitativa. 
 
Los aportes de la pedagogía crítica han enriquecido el planteamiento pedagógico de 
la modalidad de Educación Popular que se profesa en la Escuela de Formación Artística de 
Puente Aranda. 
 
Podemos, en seguida, observar las reflexiones que sobre la pedagogía crítica realiza 
Martín Rodríguez (1997). Ya que en este escritor los componentes son de diversa índole. Hay 
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un cuestionamiento de la filosofía positivista (corriente filosófica que inició Auguste Comte, 
en la primera mitad del siglo XIX, que afirma que el veraz conocimiento es el conocimiento 
científico), rechazando el carácter tecnológico de la enseñanza y del currículo. 
 
Además, la pedagogía crítica enfatiza un concepto de formación centrado en el 
desarrollo de procesos intelectuales y no en el producto de estos. 
 
Entendiendo la postmodernidad como un conjunto de valores complementarios del 
proyecto moderno, la pedagogía crítica se basa en la teoría crítica, la cual se legitima como 
ciencia en cuanto es considerada como instrumento para la búsqueda de la buena vida de la 
sociedad. 
 
La pedagogía crítica refleja las dimensiones históricas del conocimiento y aunque 
cree en los valores de la razón, libertad y humanidad, no los considera como presupuestos 
absolutos. 
 
La pedagogía crítica considera las desigualdades de origen de los educandos; tiene en 
cuenta la singularidad del estudiante, animándolo a ser fiel a sí mismo para eliminar las 
dependencias y valora los méritos de una tradición y de una historia popular. 
 
 
La pedagogía crítica usa las categorías metodológicas de la interpretación para llegar 
a la comprensión de los fenómenos sociales, como la educación. 
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Por otra parte, se puede señalar que se identifica como característica de la pedagogía 
crítica ser orientadora de un modelo didáctico-ecológico-comunicativo (1997, p. 127). 
 
 
Figura 1. Esquema de pensamiento crítico. Fuente: Portal elesapiens. 
 
 Para la pedagogía crítica, la teoría y la práctica son momentos de la realidad 
que percibe cada subjetividad. “La cultura como aspecto central en el trabajo de los teóricos 
de la Escuela de Frankfurt (a pesar de la diferencia de opiniones entre sus miembros) señala 
una serie de ideas importantes que ilustran las subjetividades que se constituyen dentro y 




La pedagogía crítica tiene una característica relativa a la comunicación en la 
educación popular, en cuanto a que “debe saber organizar ámbitos que favorezcan el 
desarrollo de la racionalidad comunicativa” (Rodríguez, 1997, p. 130). Para concluir con la 
formulación de este autor, el currículo debe entender al educando como un ser individual, 
aunque influido por el entorno social, político, económico, religioso y las circunstancias 
inmediatas que lo rodean. El currículo debe tener en cuenta al individuo y a la sociedad 
circundante; la historia biográfica de cada individuo, su idiosincrasia y autoconocimiento, así 
como la toma de conciencia de una realidad que debe transformarse mediante el compromiso 
emancipador del maestro y del alumno con ella (Rodríguez, 1997). 
 
3.3. La educación como acontecimiento ético 
Piedad Ortega (2009) indica que “la pedagogía crítica comparte con la educación popular 
una apuesta ética y política. Ética sustentada por fines de reconocimiento, empoderamiento 
y democracia de sujetos que se reconocen desde sus diferencias y desigualdades en 
condiciones de género, de clase, de etnia, de sexo y en condiciones de subalternidad”. 
 
Esta apuesta pedagógica orienta los procesos de construcción del conocimiento y de 
socialización con saberes, prácticas, dinámicas socioculturales que quieren modificar la sociedad 
desde ciudadanías más incluyentes y disidencias culturales que construyen valores y aprendizajes 
éticos y políticos condicionados social e históricamente. 
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Es preciso que el estudiante consolide su pensamiento crítico para contribuir a la 
construcción de comunidades solidarias y a una ciudadanía crítica basada en principios como 
democracia, dignidad, justicia, solidaridad y responsabilidad. 
 
Los autores Bárcena y Mèlich sostienen que “La pedagogía, se reitera, consiste en 
una práctica potencialmente política y ética porque constituye una acción responsable; a 
través de ella respondemos no sólo ante las propias intenciones o convicciones, sino ante las 
consecuencias de los actos al cargar con la responsabilidad de las mismas de antemano” 
(2005, p. 174). 
 
La pedagogía crítica puede ser escenario de denuncia social que reprocha las 
inequidades económicas, políticas, educativas y culturales. Comprometida con una sociedad 
más justa, que se pregunta por las condiciones de la realidad social y busca alternativas de 
solución; en ese punto, dialoga con la pretensión emancipadora de la Educación Popular, y 
la EFAPA; a través del arte, ha buscado aportar al bienestar colectivo de la localidad 16 de 
Bogotá. 
 
Hacia la promoción del cambio social, permitir una comprensión integral de la 
estructura de la sociedad e identificar las relaciones de dominación que hay en ella, valorar 
el aprendizaje del pueblo desde su propia experiencia, él aprende haciendo, reflexionando y 




La educación se convierte en un hecho ético cuando permite reconocer la otredad. 
Los sujetos cognitivos apropiados de su proceso de aprendizaje realizan su ejercicio 
democrático al cuestionar el orden imperante y cuando actúan para mejorar las condiciones 
de vida de su comunidad, buscando una sociedad respetuosa, incluyente, más justa y 
solidaria. 
 
Siguiendo con los planteamientos de los dos pedagogos anteriormente citados (2009): 
“Es una educación que sostiene que la configuración de la identidad es narrativa y que la 
relación con el otro es un acto de hospitalidad, de acogida y de recibimiento” (p. 202). Un 
proceso de transmisión entre generaciones es lo que se da en la EFAPA al encontrar en una 
misma aula de clases, a estudiantes de diferentes edades y condiciones culturales, allí se 
acogen mutuamente, se aportan, reafirman su identidad y crean un aprendizaje colectivo 
relevante, de arte, de derechos humanos y de convivencia ciudadana. 
 
3.4. Educación política para el cambio social 
Los estudiantes de la EFAPA, al pensar su realidad y realizar acciones de 
transformación social, se constituyen en personas libres, con valores y generosas, establecen 
una forma de resistencia a la falta de oportunidades en un sistema excluyente. El objetivo de 
la pedagogía es reflexionar la teoría y la práctica educativa para impulsar acciones concretas 
de transformación, teniendo en cuenta los cómos, los por qués y los hacia dónde debe 
conducir la pedagogía, teorizar la práctica. 
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Maritza Barrios (2008) identifica la educación como una actividad inherente al 
desarrollo del ser humano, que le facilita al pueblo cultivar sus capacidades, formar y hacer 
uso moral de su libre albedrío, soñar y desarrollar proyectos personales de vida para 
transformar el entorno y convertirlo en una sociedad mejor. 
 
En el documento titulado “Una mejor educación para una mejor sociedad”, de la 
Federación Internacional Fe y Alegría (2008), Maritza Barrios recalca que una persona 
aprende en su hogar, familia, comunidad, organización social a la cual esté afiliado, en su 
trabajo, en su contacto con los medios de comunicación, con las instituciones culturales, en 
las actividades lúdicas, en los medios informáticos que le brindan variada información, pero 
sin una democratización del conocimiento no podrá darse un desarrollo sostenible y 
equitativo en países en desarrollo; la educación actual no debe reproducir las desigualdades 
y los privilegios sociales y que una sociedad tiene que saber qué desarrollo desea , promover 
políticas públicas para conseguirlo y no conformarse con el modelo educativo que le 
conviene a los gobiernos de turno y que la educación no formal, como la ofrecida por la 








4. Reflexiones sobre el significado y los desafíos de 
la Educación Popular 
La Educación Popular ha sido un movimiento pedagógico que busca ser una 
propuesta política cuyo objetivo es que las clases populares desarrollen proyectos formativos 
dentro de una sociedad capitalista. “La forma propia de la educación popular es el 
movimiento emergente contestatario que se orienta hacia la realización de su proyecto, sin 
descuidar la confrontación con la institución consagrada. Para la educación popular el sentido 
del trabajo pedagógico es convertir el trabajo social de la comunidad local en movimiento 
popular de dimensión política” (Hernández, 2014, p. 3). 
 
4.1. Educación Popular en el siglo XXI 
La Educación Popular en el siglo XXI significa tener la capacidad para reconstruir 
una forma de pensamiento alternativo que tiene otra visión del mundo distinta a la que 
impone el sistema económico llamado capitalismo; todas las personas son educandos que 
pueden desarrollar una conciencia crítica y transformadora del mundo en el que habitan. 
Empleando el diálogo entre educandos y educadores para interpretar el mundo, librarse del 
yugo que los oprime. De esta manera, “las herramientas conceptuales y metodológicas de 
Freire aportan una alternativa hacia la comprensión de la formación de las identidades de 
diversos grupos sociales” (Hernández, 2014, p. 5). 
 
El sujeto oprimido debe liberarse de la segregación y del pragmatismo que lo quiere 
capacitar para la realización de un trabajo técnico práctico sin preguntas, sin preocupaciones 
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éticas, sin responsabilidades sociales. Los espacios sociales son la historicidad del sujeto 
cognitivo, su territorio, su memoria, su cultura, su subjetividad e identificación nacional. 
 
Desde el inicio, la Educación Popular trabajó principalmente en el área de la 
alfabetización y la educación de personas jóvenes y adultas. Posteriormente, se amplió a la 
formación de dirigentes de organizaciones y movimientos sociales (campesinado, populares, 
locales), al trabajo en salud, en comunicación, género, medio ambiente y economía solidaria. 
Con los procesos de democratización iniciados a finales del siglo XX, la EP se involucró en 
la escuela formal y en formación para la participación local, la educación ciudadana y en 
derechos humanos. Alfonso Torres (2013) observa que en la Educación Popular han 
incursionado nuevos temas de reflexión, como son la soberanía alimentaria, la agro-ecología, 
la interculturalidad y la justicia comunitaria que tanto interesan a las poblaciones que han 
sufrido opresiones, discriminaciones o explotaciones sociales. 
 
Alfonso Torres señala que con los procesos de democratización ocurridos a finales 
del siglo XX, la Educación Popular “se involucró en la escuela formal y en la formación para 
la participación local, la educación ciudadana y en derechos humanos” (Torres, 2013, p. 1). 
 
Durante el siglo XIX, la escuela transmitió el saber elaborado en saber escolar, se 
confundió “saber comunicar” con pedagogía, al reducirla a cómo enseñar, aislada del resto 
de los procesos socializadores. Paulo Freire hace una crítica a ese tipo de educación que 
consiste sencillamente en la transmisión plana de información. 
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El profesor simplista considera que los educandos nunca estarán a la altura de comprenderlo y entonces 
reduce la verdad a una verdad a medias, es decir, a una falsa verdad. La obligación de profesores y 
profesoras no es caer en el simplismo, porque el simplismo oculta la verdad, sino la de ser simples. Lo 
que nosotros tenemos que hacer es lograr una simplicidad que no minimice la seriedad del objeto 
estudiado sino que la resalte. La simplicidad hace inteligible el mundo y la inteligibilidad del mundo trae 
consigo la posibilidad de comunicar esa misma inteligibilidad (Freire citado en Pino, 2006, p. 28). 
 
La Educación Popular ha venido formulando la necesaria articulación de lo 
pedagógico y de los múltiples procesos de socialización en los contextos donde se realiza; 
hace énfasis en los procesos específicos de la pedagogía, estados en los aprendizajes, y se 
descentra de ella misma para iniciar una reflexión en torno a gestiones como: ¿Qué es una 
relación educativa? ¿Qué es una relación educativa en el campo de la socialización? ¿Cuáles 
son las relaciones sociales en las cuales se realiza el hecho educativo? (Dussán, 2004, p. 62); 
también, se pregunta por la relación entre educación y cultura, espacio en el cual el hombre 
se reconoce y reconstruye su vida diariamente, se reflexiona asimismo sobre los elementos 
comunes en el hecho educativo como son: 
a. El saber 
b. El conocimiento 
c. La enseñanza 
d. El aprendizaje 
 
Las relaciones sobre las cuales se ha centrado la elaboración teórica de los pedagogos, 
según el marco histórico-cultural en que se inscribe su actividad. Al respecto, Alfonso Torres 
afirma que “los sujetos sociales se constituyen tanto en el plano de las situaciones materiales 
como en el de la cultura, porque ambas son dimensiones de una misma realidad. Esto lleva a 
plantear la necesidad de estudiar la dimensión simbólica de todas las prácticas sociales, a 
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reconocer que la cultura es fundamental para conocer e incidir sobre los sectores populares” 
(1993, p. 12). 
 
4.2. Aporte de la Educación Popular al conocimiento 
La Educación Popular debe significar una educación democrática porque vence las 
barreras de acceso para llegar a ella y porque es en lo esencial un compromiso de construcción 
individual para la sociedad, rescata a la pedagogía del ámbito escolar. 
 
La Educación Popular ha hecho parte de la historia de la ciencia, de hecho el gran 
aporte de la filosofía moderna del conocimiento es haber conquistado para el sujeto del saber 
el reconocimiento de la autonomía de quien aprende y sobre este esquema de libertad 
individual es que debe estructurase la Educación Popular como forma del desarrollo de la 
imaginación y la creatividad de las personas. La educación en el siglo XXI también se ha 
difundido a través de las tecnologías de la información y las comunicaciones, las 
publicaciones en línea de libre acceso, los libros en PDF, los cursos de las universidades más 
prestigiosas del mundo se pueden ver por YouTube gratuitamente y cuantas veces lo quiera 
el espectador; la videoconferencia directa o la descarga online o el streaming, que es ver sin 
descargar contenidos, son tecnologías que están popularizando la educación porque han 
llevado lo popular a la de- cisión de más gente conectada educándose. Las tecnociencias 
tienen relación directa con la vida cotidiana, son dos componentes primordiales de la cultura 
moderna que afectan la vida social entera. La ciencia es una estructura formal creada y 
producto de la razón, es un conocimiento organizado de acuerdo con ciertos principios, 
hipótesis o supuestos, tiene coherencia y lógica, por lo tanto, es sistemática. Es una 
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construcción racional, así se trate de ciencias empíricas. Pero la cientia no debe cosificar a 
las personas, tal como ha sucedido en la modernidad. 
 
La Educación Popular no es ajena a la pedagogía crítica, a la pedagogía del desarrollo 
cognitivo y a la pedagogía constructivista. La Educación Popular no puede ser sinónimo de 
una educación que no tiene ni teoría ni fundamento detrás de ella. No puede concebirse una 
Educación Popular que no libere por el pensamiento autónomo y deje todo a lo manual, a lo 
empírico, al hacer fabril. Finalmente, este tipo de educación tiene la misión de democratizarla 
y llegar a donde no ha podido llegar la educación tradicional. Sin embargo, las TIC y la 
globalización representan en el modelo educativo tradicional un sismo de grandes 
proporciones porque la radio e internet hoy ubican el mundo y su diversidad en las prácticas 
comunicativas sociales de las personas. Usar la razón, capacidad humana que le permite 
pensar, evaluar y actuar de acuerdo con ciertos principios de consistencia, para conseguir un 
objetivo. Pero ya hemos visto el papel que las emociones desempeñan para establecer el 
proceso de aprendizaje significativo según los gustos e intereses del estudiante. En otras 
palabras, podemos afirmar que no sólo la razón sirve para legitimar nuestro conocimiento. 
 
Los educandos requieren comprender el mundo actual. No comprender las 
condiciones reales en las que se vive y se proyecta el futuro es un logro del sistema que hace 
que las personas en su mayoría vivan indiferentes a lo que realmente sucede. La razón, por 
lo tanto, no es la única facultad que nos conduce al conocimiento de la verdad. También, para 
comprender la realidad, es preciso la percepción, lo irracional o la experiencia empírica. Jean 
Ladriére afirma que “Lo importante es descubrir los principales elementos axiológicos que 
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la ciencia y la tecnología introducen en el sistema cultural por medio de la objetividad” (1977, 
p. 112). 
 
Educador y Educando                                                     Educando  Educador 
                                                                    Reflexionan acerca del           
Figura 2. Principal objetivo de la Educación Popular 
 
Retomando el aporte de David Kolb, el aprendizaje es el resultado del procesamiento 
de las percepciones de cada sujeto, el cual aprende en diferentes espacios, como su hogar, la 
calle y la escuela. La Educación Popular aporta al educando herramientas para que ejerza su 
ciudadanía y lo que ello implica, haciéndolo responsable de sus competencias ciudadanas, 
concientizándolo que es sujeto de deberes, de obligaciones y de derechos, que sus derechos 
fundamentales como los sociales, económicos y culturales para que se realicen requieren de 







El mundo contemporáneo es una comunidad con avances técnicos y el auge de las 
comunicaciones entre las que cuentan los medios de transmisión satelital e internet, que 
permiten en tiempo real e inmediato transmitir al resto del mundo lo que sucede en otra parte 
del orbe, ya que la sociedad actual es producto del tipo de educación que se ha impartido a 
los educandos, los jóvenes y los adultos. 
 
4.3. Espacios de la Educación Popular 
La Educación Popular, referida a los educandos, tiene dos espacios básicos: el hogar 
y la organización escolar; en la primera instancia, se da la llamada socialización primaria en 
la que a través del núcleo familiar el educando interioriza la imagen de la humanidad y del 
mundo que marcará su desarrollo futuro y su relación con los demás; en la segunda instancia, 
el centro escolar, el educando tiene la experiencia de relacionarse con otros educandos y con 
profesores, de desarrollar sus capacidades de aprendizaje y de socializarse. 
 
La Escuela de Formación Artística de Puente Aranda, objeto de estudio de esta 
investigación, requiere entrar en un proceso de concientización social para llevar a cabo un 
aprendizaje auténtico; “Desde la articulación de los saberes con las prácticas y vivencias 
culturales, desde la cotidianidad y los diferentes ámbitos de socialización en los que 
educando/educador participan, se aportará un aprendizaje diverso y comprometido con las 
problemáticas y realidades de sus espacios sociales” (Hernández, 2014). De esta forma, se 
mejorarán las prácticas pedagógicas, pero hasta que no se transciendan los límites del aula, 
hasta que no se examine el contexto educativo inmediato, así como el contexto político y 
social más amplio en el que se encuentran inmersas dichas prácticas, no se podrá decir que 
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la conciencia crítica se ha manifestado en acción concreta que fomente el cambio social, fin 
último de una investigación-acción coherente con las prácticas que reflejan un interés 
emancipador, que es el interés que se basa en la autorreflexión del estudiante autónomo y 
responsable de su proceso de aprendizaje, esto lo conduce a la criticidad de su propio saber. 
 
Es preciso que la Educación Popular cree niveles de conciencia que conduzcan a la 
transformación social, que incorpore prácticas curriculares que actúen a favor de la 
emancipación de los participantes a través de los procesos de aprendizaje. Es una pregunta 
sencilla cuya respuesta compleja puede llevar a más de uno por los maravillosamente 
intrincados caminos del cambio emancipador. 
 
Se necesitan valores para la convivencia, desarrollo de la conciencia ecológica y 
planeación hacia el futuro, venciendo las múltiples dependencias y todas las estrategias de 
poder que el mundo de la sociedad de mercado ejerce sobre el individuo. Reconocer la vida 
y la humanidad como el principal recurso estratégico de una nación para su desarrollo. 
 
La Educación Popular le permite al educando empoderarse como ciudadano, hacerlo 
capaz de ejercer sus competencias ciudadanas, haciéndole saber que es sujeto de deberes, de 
obligaciones y de derechos, que sus derechos fundamentales como los sociales, económicos 
y culturales para que se realicen requieren de su participación activa y compromiso de vida. 
 
Contemporáneamente, se vive la globalización que es la tendencia a que se imponga 
el estilo de vida y la cultura de consumo de la civilización occidental y en términos de las 
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relaciones internacionales entre Estados se promueve el auge de la economía de mercado 
dentro de lo que se ha denominado la competitividad. 
 
Este es el contexto en que se desenvuelven todas las áreas del conocimiento y de la 
práctica humana, incluyendo a la educación, debe tenerse en cuenta también que la sociedad 
actual es producto del tipo de educación que se ha impartido a los educandos, los jóvenes y 
los adultos. 
 
La Educación Popular es un proceso social que se desarrolla de acuerdo con 
características culturales del grupo en el cual se lleva a cabo. Adicionalmente, podemos 
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Figura  3. Diagrama ¿qué es la educación? 
 
4.4. Socialización del conocimiento en la Educación Popular 
La socialización es el proceso de la construcción de disposiciones de comportamiento 
y la integración de un individuo a la sociedad o a uno de sus grupos a través del aprendizaje 
de normas, valores, sistemas de símbolos e interpretaciones del grupo y de la sociedad en 
cuestión. El proceso de socialización en la Educación Popular se da en tres fases diferentes: 
primaria o de iniciación, secundaria o de afianzamiento y de fijación social o que perdura a 
lo largo de la vida. 
 
Comunicar saberes, intercambiar ideas y la enculturación se tejen a través de la 
Educación Popular, que se define como las acciones sociales mediante las cuales los seres 
humanos intentan promover la personalidad de otros seres humanos incluyéndose en lo social 
y en lo económico. 
 
El aprendizaje social de la Educación Popular corresponde a los procesos de 
aprendizaje en los cuales se investigan y reflexionan, ordenan y realizan en condiciones 
organizadas conjuntamente con el apoyo de los contenidos técnicos, los contenidos de 
importancia social: valores, expectativas, normas, roles, reglas, comportamientos. Incluye 
tres procesos que son simultáneos: la adquisición de información nueva (con la que se está 
de acuerdo, se contradice o sustituye); la transformación (se trata de la información para 
superarla o adaptarla a nuevas tareas) y la evaluación del proceso de aprendizaje. 
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El ser humano es constructor de su realidad y se expresa como buscador de 
significados, lo que le permite manifestar su mundo y su relación con él. “Recordemos que 
todo poder construye sus formas y mecanismos de control a través de una serie de prácticas, 
estrategias, discursos e instituciones. Es eso lo que les permite construir una racionalidad del 
dominio, la conformación de esas subjetividades controladas” (Mejía, 2014, p. 78). 
 
El autor mencionado anteriormente, Marco Mejía (2014) opina que es importante 
subrayar el reordenamiento que el capitalismo ha dado a las transformaciones productivas, 
sociales y culturales en pro de sus intereses, ejerciendo control en la base cognitiva. “Se 
produce un nuevo poder en cuanto los mecanismos de control se van transformando. Ese es 
el lugar en el cual las resistencias toman nuevas formas, replantean las del pasado, y se 
realizan en nuevas configuraciones ya que emergen en el terreno de la subjetividad al 
encontrarse con sujetos en esa condición” (p. 62). El poder construye sus formas y 
mecanismos de control a través de prácticas, estrategias, discursos e instituciones. 
 
4.5. ¿Qué Educación Popular se ofrece en la Escuela de Formación 
Artística de Puente Aranda? 
La Educación Popular que ofrece la EFAPA es un intento local por democratizar la 
educación y llegar donde no ha podido llegar la educación tradicional. Sin embargo, las TIC 
y la globalización aportan herramientas al modelo educativo tradicional porque la radio e 
internet hoy difunden muchos conocimientos, prácticas comunicativas y sociales a las 
personas, particularmente a las más jóvenes, en edad escolar. Los educandos deben entender 
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el mundo de hoy. No comprender las condiciones reales en las que se vive y se proyecta el 
futuro es un logro del sistema que hace que las personas en su mayoría vivan indiferentes a 
lo que realmente sucede. 
 
Se plantea la necesidad de vivir en una permanente actualización pedagógica. Se 
requiere una educación universal, holística, multidisciplinar, apoyada en reconocer la 
permanencia del pasado, el presente y el futuro, y el discurso convergente y divergente de las 
diferentes disciplinas. La educación contemporánea debe desarrollar y fortalecer dos 
competencias principales que son la creatividad y la autonomía. 
 
Para que el proyecto de educación comunitaria en la EFAPA pueda aportar a la 
comunidad, es necesario tener en cuenta una serie de interacciones del sujeto con el mundo 
del objeto: 
 
 Espacios apropiados para el desarrollo de la actividad artística, bien 
equipados. 
 Una biblioteca actualizada, que contenga el material de consulta 
pertinente para que los estudiantes y docentes puedan desempeñar su labor creativa. 
 Incentivar el pensamiento crítico y una pedagogía de la pregunta, 
contraria a la “educación bancaria”, de la cual hablaba Paulo Freire, donde 
simplemente la mente del estudiante es considerada un depósito que necesita llenarse 
de conocimientos sin contexto. 
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 Participación consciente y activa de todos los miembros de la EFAPA, 
sin importar su edad o grado de escolaridad. 
 Valerse de la experiencia vital de todos los que integran la EFAPA, 
compartir y fortalecer saberes que sirvan para el proceso formativo personal y 
artístico de cada integrante de la EFAPA, todos pueden aprender de todos, ya que es 
colectivo, diverso. 
 
4.6. Desde los derechos humanos 
La Educación Popular que pretende la EFAPA intenta empoderar al educando como 
ciudadano, hacerlo capaz de ejercer sus competencias ciudadanas, haciéndole saber que es 
sujeto de deberes, de obligaciones y de derechos, que sus derechos fundamentales como los 
sociales, económicos y culturales para que se realicen requieren de su participación activa y 
compromiso de vida. 
 
Relaciones internacionales entre Estados promueven el auge de la economía de 
mercado dentro de lo que se ha denominado la competitividad. Este es el contexto en el que 
se desenvuelven los talleres artísticos que tiene la EFAPA y de la práctica humana, 
incluyendo la educación, debe tenerse en cuenta también que la sociedad actual es producto 
del tipo de educación que se ha impartido a los educandos, los jóvenes y los adultos. 
 
Adquirir conocimientos artísticos y competencias ciudadanas permite: 
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 El desarrollo de un ser humano consciente de su rol social en la comunidad donde 
habita. 
 Generar un espacio de participación para acceder a herramientas que dinamicen la 
movilidad social, cultural, política, económica. 
 La interacción con miembros de su comunidad. 
 Reconocer el espacio en el que viven, identificar los problemas del entorno y 
proponer alternativas de solución a los mismos. 
 Vivir su territorio geográfico y cultural, disfrutar de las actividades culturales que 
éste ofrece, fortaleciendo su personal proceso artístico. 
 Expresar ante la comunidad sus creaciones artísticas, dejándole a sus vecinos 
reflexiones y enseñanzas sobre la sociedad. 
 
Alfonso Torres (2014) anota que “Los sujetos sociales se constituyen tanto en el plano 
de las situaciones materiales como en el de la cultura porque ambas son dimensiones de una 
misma realidad” (p. 12). Por cultura se entiende casi todas las estructuraciones mediante cuyo 
uso y animación el hombre realiza su vida. Son parte de la cultura el lenguaje, que permite 
que el hombre se comprenda a sí mismo y su mundo, que comunique sus observaciones y 
pensamientos a sí mismo y a los demás y diseñe una cosmovisión razonable de la vida; las 
normas morales; las formas de expresión emocional; las organizaciones sociales, roles y 
reglas de juego; las entidades de derecho y políticas; las formas laborales y económicas; las 
técnicas y las instalaciones y actividades creadas por él para ampliar sus posibilidades de 




Alain Touraine advierte que “La democracia moderna se sustenta en la 
responsabilidad social de los ciudadanos de una nación” (Piña, 2012, p. 21); las personas 
deben velar por el bienestar común empleando la ciencia y la tecnología para incentivar el 
progreso de la mayoría de los habitantes, no sólo de un reducido grupo; disfrutar de libertad 
política y ser tolerantes y respetuosos con la diversidad cultural de las otras personas y sus 
derechos civiles. 
 
En las actividades sociales y de grupo, el educando comparte su experiencia personal 
de vida con la de otros educandos. Compartiendo la vida, el educando aprende valores y va 
tomando conciencia de la importancia de los otros para su propia vida. 
 
La intersubjetividad, la interacción, la atención a las situaciones históricas, concretas, 
circunstanciales, temporales, especiales, locales, personales, subjetivas, son conceptos 
ecológicos  en cuanto relacionan a la educación con el mundo o situación donde el sujeto-
alumno habita, sufre, goza, se reproduce culturalmente, es decir donde vive, en el ecosistema 
que es: la escuela. Estos conceptos son asumidos por la pedagogía crítica que no sólo los 
abarca y comprende, sino que los necesita como requisitos imprescindibles para interpretar 
el proceso de enseñanza-aprendizaje. 
 
Con el tejido social que exista entre los miembros de la comunidad, se pueden 
fortalecer los escenarios de la formación ciudadana y política, así lo asegura Claudia Vélez 
De la Calle (2011, p. 145). El proyecto educativo implementado en la Escuela de Formación 
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Artística debe facilitar el intercambio y enriquecimiento de saberes entre todos los miembros 
de esa comunidad educativa (educandos entre sí, educandos y educadores, educandos y 
comunidad, educadores entre sí, educadores y comunidad) para que este diálogo sea 
dinámico, crítico, que contribuya a transformar la sociedad, para que ésta sea un territorio 
incluyente, respetuoso de los Derechos Humanos. 
 
4.7. Hacia una formación ciudadana 
Norberto Bobbio afirmaba que la actividad política otorgaba la posibilidad del 
desarrollo de la cultura, para ello, eran fundamentales la libertad, la verdad, el espíritu crítico, 
la tolerancia y el diálogo. Los seres humanos tienen derechos, en especial la paz. La 
democracia necesita tener como pilar el respeto por los derechos políticos y derechos sociales 
que demandan una intervención del Estado que garantice su aplicación. Los individuos 
también tienen derechos de libertad y depende de la persona hacerlos realidad. Los derechos 
políticos son aquellos que “fundamentan la participación directa o indirecta de los individuos 
y grupos en la toma de decisiones colectivas que caracteriza la democracia” (Bobbio, 1988, 
p. 539). 
 
Una persona siempre vive en círculos sociales: familia, nación, sociedad universal, 
así que la formación de ciudadanía requiere de la geografía para entender que las relaciones 
sociedad-naturaleza están determinadas por la cultura, mediadas por la socialización y la 
educación; para establecer el nexo entre enseñanza de la geografía, la educación y la cultura, 
hay que incluir el conocimiento. Por esta razón, cada versión de la EFAPA incluye un Foro 
Pedagógico, espacio que convoca a representantes de otras escuelas artísticas de la ciudad, 
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quienes cuentan sus experiencias educativas e invitan a la reflexión del ejercicio de la 
ciudadanía. 
 
Guillermo Hoyos Vásquez (2000), analizando la formación de la ciudadanía desde la 
educación, contempla que este campo lo constituye “La construcción de valores desde la 
práctica científica, investigativa  y artística. El valor de la Educación Popular es que rompe 
las barreras del prejuicio entre ciencia, arte, estética, ética, aplicación técnica y saber hacer 
con destrezas manuales” (p. 2). El objetivo central de educar para la convivencia debe ser 
lograr que el estudiante reconozca al otro y se sensibilice con él para luchar contra la 
inequidad y la exclusión social. Abriendo paso al enriquecedor encuentro entre las diversas 
culturas que coexisten en el territorio. “En este origen de la comunicación en la comprensión 
hermenéutica se basan las morales comunitarias para reclamar que la comunidad, la tradición 
y el contexto sociocultural son el principio puente” (Hoyos, 2000, p. 19). 
 
La Educación Popular puede considerarse como una forma de resistencia, por medio 
de la cual los sujetos toman conciencia de sus derechos, como el derecho a la educación por 
ejemplo, y luchan por obtenerlos y ejercen una ciudadanía activa, participativa. 
 
Bobbio indicaba que “flujo del poder no puede tener más que dos direcciones: o es 
descendente, es decir, se mueve en dirección de arriba abajo, o ascendente, es decir, se mueve 
de abajo arriba” (Bobbio, 1994, p. 42). El poder burocrático representaría la dirección de 
arriba hacia abajo y el poder de abajo hacia arriba sería lo que él denominó “democracia 
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directa” o, en otras palabras, “democracia participativa”, que vemos en las instancias de la 
vida social, esto es pasar de la democracia política a la democracia social. 
 
La apuesta política y pedagógica de la Educación Popular pretende transformar la 
sociedad, de modo que los excluidos se conviertan en sujetos de poder y actores de su vida y 
de un proyecto de sociedad y de nación y los principios pedagógicos orientadores de la 
EFAPA son: reconocer la especificidad de cada integrante de la comunidad que aprende, 
como individuo activo, dentro de la creación colectiva. Valorar la reflexión y la experiencia 
propia. Entender al docente como artista, como pedagogo y como líder de su comunidad. O 
apreciar formular preguntas, como herramientas pedagógicas que incentivan la creatividad y 
la vivencia de experiencias significativas.  
 
La opción ética y política de una educación transformadora requiere, en consecuencia, 
de “una pedagogía para la transformación y no para la adaptación, que parte del saber y de la 
cultura de los educandos y se orienta, mediante el diálogo de saberes y la negociación 
cultural, a empoderarlos, es decir, capacitarlos con voz y con poder para hacerlos sujetos de 
la transformación de sus condiciones de vida y de la sociedad de exclusión” (Federación 
Internacional Fe y Alegría, 2003, p. 9). 
 
Retomando el pensamiento de Norberto Bobbio, es preciso respetar los derechos de 
participación deliberante y de toma de decisiones ciudadanas, como requisitos para una 
auténtica democracia, ejercida por sujetos políticamente responsables, libres e iguales que 
resuelven sus conflictos sin recurrir a la violencia. 
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Desde el punto de vista pedagógico, la cultura aparece como el vehículo que permite 
que el sujeto pueda desarrollarse como ser adulto y es necesario, a través de ella, el diseño 
de estrategias para desarrollar habilidades y capacidades, para impartir un conocimiento de 
hechos y teorías y para cultivar el entendimiento de las creencias e intenciones de aquellos 
cercanos y lejanos. Todas las elecciones de prácticas pedagógicas implican una concepción 
del aprendiz y con el tiempo pueden ser adoptadas por él como la forma apropiada de pensar 
en el proceso de aprendizaje. La pedagogía nunca es inocente. Es un medio que lleva su 
propio mensaje y, por lo tanto, el medio más útil para desarrollar ciudadanía. En la EFAPA, 
por tanto, se hace énfasis en los aspectos cognitivos, socio-afectivos y físico-creativos que 
atañen al ser humano. 
 
Hay cuatro aspectos de aprendizaje en las artes que contribuyen de manera integral 
al desarrollo de los aprendizajes esenciales: la sensibilidad estética, la comprensión de las 
artes en sus contextos culturales, la habilidad y destreza artística y la expresión simbólica. 
Estos cuatro ámbitos del aprendizaje artístico son flexibles, dinámicos e interdependientes. 
De esta forma, el educando de la EFAPA recibe conocimientos artísticos que le permiten 
crear y luego socializar su obra ante la comunidad. 
 
Los lineamientos curriculares del Sistema Distrital de Formación Artística de Bogotá 
en 2013 explican que “los procesos de recepción, creación y expresión propios de un lenguaje 
artístico suceden desde la inmersión en la práctica misma […] y fortalecen el desarrollo de 
los aprendizajes esenciales para la vida”. 
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Marco Raúl Mejía también señala que las actividades educativas enriquecen su 
carácter científico, gracias a la interdisciplinariedad, en particular de disciplinas como: la 
pedagogía, que posee instrumentos y mecanismos para hacer efectivo el aprendizaje; la 
filosofía, que permite descubrir implícitos epistemológicos, y de las imágenes de la ciencia 
que se proyectan al efectuar cada actividad en la experiencia pedagógica; la psicología, que 
nos muestra cuáles son las condiciones del sujeto que hacen posible el aprendizaje; la 
antropología, que se pregunta por las con-diciones culturales dónde y para quién se hace el 
aprendizaje; y la comunicación, que se interroga por la forma en la cual se entrega 
información al sujeto. “Al hablar de espacios de formación, hacemos referencia no sólo a 
jornadas de capacitación, sino también a jornadas de reflexión, de construcción, de 
evaluación, de sistematización y de socialización de experiencias” (Federación Internacional 
Fe y Alegría, 2003, p. 116). La educación es también un lugar de conflicto y de debate 
ideológico entre las diferentes concepciones del mundo. 
 
Para la localidad de Puente Aranda, la Educación Popular debe ser una acto 
democrático que rompa barreras de acceso a la educación y permita la construcción de un 
saber compartido y aplicado a la solución de los problemas de la localidad, entre ellos su 
identidad histórica, la visibilidad de sus habitantes y grupos etarios y culturales donde no 






4.8. El currículo de la EFAPA 
La propuesta curricular de la EFAPA consiste en que se destinen 15 minutos al iniciar 
cada taller artístico para que se aborden diferentes temas, como: historia de la localidad, 
características, problemática ambiental, sistema local de arte, cultura y patrimonio, proyectos 
de cultura, formas de participación ciudadana y otros que el colectivo docente considere 
pertinente y que han sido planteados en un espacio formativo que se llama “La Escuela de 
Formación Docente”, en el cual las maestras, maestros se sensibilizan, construyen, 
desaprenden, proyectan, crean a partir de una realidad vivida en la relación con el 
estudiantado, realidad que supone: 
 Construcción permanente del currículo. 
 Adaptación del plan de estudios a la realidad poblacional y local. 
 Revisión del sistema de evaluación. 
 Estrategias pedagógicas y de posicionamiento de la escuela en la comunidad. 
 Otros temas surgidos en la Escuela. 
 
Se hace necesario entonces que quienes están comprometidos con la misión educativa 
a nivel popular encuentren otras formas de enfocar las cuestiones curriculares desarrollando 
prácticas que tomen en cuenta la importancia del lenguaje no verbal y, determinar la 
coherencia del mensaje hablado con él no hablado. “Toda palabra (y todo concepto) viene de 
otra palabra que viene de otra palabra de tal modo que la etimología dirige consecutivamente 
cada palabra hacia experiencias cada vez más arcaicas y generales que no pueden ser otras 
que las de nuestros sentidos y las relaciones de nuestro cuerpo con los objetos” 
(Guiraud,1994, p. 49). 
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La simbología corporal se relaciona con las partes y funciones del cuerpo que se 
manifiestan en el lenguaje, los signos no lingüísticos son objeto de estudio de tres disciplinas: 
la kinética o estudio de los gestos y de las mímicas; la proxemia o estudio de las posiciones 
y desplazamientos del cuerpo, y la prosodia, que estudia las entonaciones y las variaciones 
de la voz. El cuerpo habla a través de las emociones, transmite información y la recibe de los 
otros, así se comunica, se instala en su territorio. El uso del espacio constituye un lenguaje 
sutil, está conformado por signos con significación específica definidos por convenciones. 
“La expresión de los sentimientos y las emociones es tan compleja y tan rica que desafía todo 
intento de descripción y de análisis profundo” (Guiraud, 1994, p. 72). “Hablamos” con el 
cuerpo, dice Pierre Guiraud, y lo hacemos mediante códigos, desplazamientos y mímica que 
varían según cada cultura. El pensador describe cómo el lenguaje y el cuerpo se convierten 
en signos de comunicación, complementarios. 
 
Tal proceso casi supondría iniciar dichas prácticas con un enfoque orientado por un 
interés en el cual los actores curriculares examinen y modifiquen su forma de actuar de 
manera sistemática, es decir, a través de la investigación, y es precisamente la investigación-
acción la que mejor ayudaría a este respecto. “En el campo pedagógico gran cantidad de 
tendencias educativas van más allá de la clase presencial centrada en el profesor como emisor 
de conocimientos” (Piña, 2012, p. 219). Estas tendencias no son nuevas, ya Vygotsky y 
Gardner hablaron acerca de aprender en sociedad, puesto que todo ser humano es social, y se 
está adaptando a las nuevas tecnologías. 
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Teniendo en cuenta la praxis del currículo, se debe actuar según la teoría crítica, y de 
acuerdo con las posibilidades de la situación concreta. 
 
En general, se puede concluir que si bien es cierto que el ideal es que la praxis del 
currículo se lleve a cabo a través de la investigación-acción orientada por un interés 
emancipador, también es cierto que para llegar a ello se requiere un proceso que parta de un 
interés práctico que con el tiempo cree niveles de conciencia que conduzcan a la 
transformación social producto de dicho interés emancipador. 
 
En cuanto al sistema de evaluación de educandos y educadores en la EFAPA, el 
proceso formativo de los educandos se evalúa cualitativamente en cada taller y dentro de la 
preparación de muestras artísticas que se presentan a la comunidad al final de cada versión 
anual de la Escuela. Esta permanente evaluación tiene como objetivo aprovechar al máximo 
las fortalezas de los educandos y dar recomendaciones para que ellos modifiquen las 
debilidades que presentan en su desarrollo artístico. Otro aspecto es pensar que la Educación 
Popular es excesivamente politizada, bien porque es sumisa ante el poder, ya que depende de 
él para tener un presupuesto o, por el contrario, es contestataria y busca prolongar y recurrir 
a todas las formas de resistencia hasta alcanzar una emancipación. 
 
Considerar que si se trata de Educación Popular ella es un campo de improvisación 
que no requiere planeación es erróneo, por cuanto la Educación Popular no tiene por qué ser 




La Educación Popular puede ser profesional, formal, universal, y lo que la haría 
popular es que tenga capacidad de reconocer en lo popular valores éticos, estéticos, con 
capacidad para aportar no sólo visiones del mundo, sino para plantear problemas y proponer 
soluciones. 
 
Por eso, en la Educación Popular es necesaria la búsqueda de una teoría a partir de la 
infancia y de la adolescencia, porque la cultura popular debe ser un empoderamiento de los 
lenguajes, campos semánticos de lo popular, como una forma de enriquecer la vida de los 
pueblos, superando el esquema dicotómico entre lo popular y lo elitista. 
 
Por lo tanto, la Educación Popular no es ajena a la pedagogía crítica o la pedagogía 
del desarrollo cognitivo o a la pedagogía constructivista. La Educación Popular no puede ser 
sinónimo de una educación que no tiene ni teoría ni fundamento detrás de ella. No puede 
concebirse una Educación Popular que no libere por el pensamiento autónomo y deje todo a 
lo manual, a lo empírico, al hacer fabril. 
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5. Prácticas pedagógicas reflexivas en la Educación 
Popular 
Las prácticas pedagógicas logran mejorarse cuando trascienden los límites del aula, 
y se evalúa el contexto educativo inmediato, el contexto político y social más amplio en el 
que se encuentran inmersas dichas prácticas. Adicionalmente, la educación contemporánea 
debe desarrollar y fortalecer dos competencias principales que son el centro de todas las 
demás competencias: la creatividad y la autonomía para vencer las múltiples dependencias y 
todas las estrategias de poder que la sociedad industrial avanzada de consumo ejerce sobre el 
individuo. 
 
La Educación Popular, que se emplea en la EFAPA, puede apreciarse como un 
proceso colectivo mediante el cual los estudiantes populares llegan a convertirse en un sujeto 
histórico, creador de su proyecto liberador a través del arte, que representa sus intereses 
políticos pro una comunidad más incluyente, cooperativa y alegre, consciente de su realidad 
y participativa, ya que la Educación Popular es una práctica social que trabaja con objetivos 
políticos, intencionalidad para contribuir a una sociedad nueva que responda a los intereses 
de los sectores populares. 
 
Una postura crítica frente al orden social dominante y la convicción que desde la 
educación se puede aportar a realizar un cambio social, delimitan principios de la acción 
educativa, ahí se unen los horizontes pedagógicos y políticos de la EFAPA, confluyen el 
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saber y conocimiento artístico teórico y práctico, con la aspiración planeada y organizada de 
transformación social. 
 
Desde la década de los sesenta y setenta del siglo pasado, el marxismo ha dado a la 
educación popular un marco teórico explicativo de las problemáticas sociales en las que han 
estado inmersas las clases populares; la educación ha sido utilizada como dispositivo de 
control social para mantener, legitimar y reproducir el orden socioeconómico imperante. 
Como respuesta a esto, surgen educaciones alternativas a la oficial o institucional, la 
Educación Popular es una de ellas. 
 
La acción educativa popular denuncia las desigualdades sociales, propone soluciones 
a ellas, piensa la estructura de la sociedad y pretende incidir en el devenir de la vida social y 
política de la misma. 
 
La dimensión educativa hace referencia a su posibilidad de afectar los diferentes componentes de la 
subjetividad popular y se la asocia con un intento de desarrollar acciones intencionalmente orientadas a 
ampliar las formas de comprensión y acción de los sectores populares, es decir, la generación y 
apropiación de saberes orientados a la construcción de los sujetos populares y del proyecto político 
liberador (Dussán, 2004, p. 12). 
 
La pedagogía del arte que se emplea en la EFAPA la inscribe en la Educación Popular, 
ya que se basa en tres núcleos temáticos: el diálogo de saberes de los sujetos sociales que 
forman parte de la Escuela, la participación comunitaria y el empoderamiento de los sujetos 
sociales que la conforman. Estudiantes y docentes son sujetos sociales que tienen un contexto 
sociocultural; Mario Acevedo, Rocío Gómez y Miryan Zúñiga (2016), al respecto, identifican 
que “los contextos socioculturales definen los principios, las formas y los fines de los 
diálogos, la participación y la dirección y estilo del empoderamiento” (p. 15). 
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La pedagogía de la EFAPA puede verse como el proceso de comunicación en el cual 
un docente emite mensajes a sus estudiantes, quienes no son simples “recipientes de 
conocimientos” (educación bancaria, de la que habla Freire), sino que son responsables de su 
proceso de aprendizaje, aportan reflexiones, experiencias, ideas, afirman su identidad 
cultural, impulsan su conciencia social, defienden su territorio y los derechos humanos, 
logran mayor autonomía cognitiva, rescatan su cultura, sueñan, realizan con los docentes 
dichas reivindicaciones para transformar su realidad social. 
 
Lola Cendales (2013) y Alfonso Torres (2013) identifican relaciones entre 
participación y los otros núcleos temáticos, “la metodología tiene que ver con el discurso 
pedagógico y la concepción educativa. La concepción nos la va a dar la Educación Popular, 
la pedagogía corresponde a la reflexión sobre lo educativo (el diálogo de saberes) y lo 
pedagógico tiene que ver con lo metodológico y lo didáctico” (Red de Educación Popular, 
2013, p. 19). La EFAPA se desarrolla por medio de procesos dialógicos, donde se construyen 
saberes, donde los educadores, en lugar de pretender ser superiores a los educandos, 
contribuyen a que exista una horizontalidad en las relaciones que se forman en la comunidad 
educativa, de esta forma se desarrolla el empoderamiento ciudadano gracias al hacer 
participativo democrático. 
 
Santiago Gómez (2016) discurre sobre esta apuesta pedagógica de la siguiente 
manera: “Cada proceso investigativo y educativo en el que participamos los educadores 
populares, lleva implícita una apuesta ético-política de comprender e interpretar el mundo, 
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sus injusticias, sus exclusiones y su contradictoria belleza” (p. 38). “La plena participación y 
el carácter político del hecho educativo son en esencia un solo movimiento con el otro, ambas 
características fundamentales de la Educación Popular” (López, 2014). Los actores sociales 
de la EFAPA mientras conciben obras, interactúan entre sí, construyendo una sociedad local 
más democrática. La propuesta educativa de la EFAPA es una alternativa que busca la 
constitución de sujetos desde sus características sociales y culturales que los proyecten hacia 
acciones colectivas que transformen la realidad social en la que viven. 
 
La formación artística en la localidad de Puente Aranda busca contribuir a construir 
una sociedad más incluyente y equitativa, para esto es preciso que los educadores asuman 
una visión crítica y creativa para el desarrollo pedagógico de su función social, es decir, 
trabajar para que los estilos de vida de dominación sean abolidos y se creen formas de vivir 
que permitan la justicia, el desarrollo humano, sin recurrir a la violencia, a las soluciones 
militaristas, terroristas que van en contra del hombre, de las diversas formas de vida y del 
medio ambiente. La primera percepción sensible ocasionada por la acción de los objetos, las 
ideas y el entendimiento son sensaciones transformadas por el cuerpo. La observación y 
reflexión de las propias conductas corporales se transforman en modos de aprendizaje de ser 
y de hacer con el cuerpo que a través de las sensaciones conoce al mundo y se relaciona con 
él, obteniendo un conocimiento de la naturaleza. La experiencia es la base de todo 
conocimiento, en cuanto a su origen y en cuanto a su contenido. Lo cognitivo abarca todas 




La responsabilidad de la epistemología de la resistencia, entendida como la capacidad 
de generar espacios de diálogo y saberes que rechacen la lógica excluyente que invisibiliza 
el conocimiento alternativo al occidental, es pasar a una epistemología de la creación de un 
nuevo desarrollo humano, el que realmente requiere la sociedad colombiana para alcanzar la 
paz, el desarrollo material y la posibilidad de formar y sostener un mejor recurso humano. 
Bases de la productividad y de una verdadera competitividad basada en la calidad del hombre 
y no en las apariencias o en poseer, porque los participantes de la EFAPA no son objetos 
receptores de un conocimiento ―bancario― al que hay que depositar en un recipiente vacío, 
sino que son sujetos que tienen conocimientos, experiencias y valores dinámicos y con 
potencial de transformación social. 
 
5.1. Educación Popular y constructivismo 
La Educación Popular dialoga con los aportes pedagógicos del constructivismo, ya 
que este también se basa en la participación activa de los estudiantes, quienes construyen su 
propio conocimiento probando las ideas y acercamientos basados en su conocimiento y 
experiencias anteriores, aplicando éstos a una nueva situación e integrando el nuevo 
conocimiento ganado con las construcciones intelectuales que existen. 
 
El constructivismo social expone que el ambiente de aprendizaje óptimo es aquel 
donde existe una interacción dinámica entre los instructores, los alumnos y las actividades 
que proveen oportunidades para los alumnos de crear su propia verdad, gracias a la 
interacción con los otros. El conocimiento no se recibe, sino que se construye activamente. 
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Tiene como precursor a Vigostky y como representantes a Piaget, Ausubel y Chomsky 
(González, 2011). 
 
El constructivismo surge de un movimiento de las artes plásticas y la arquitectura en 
la Unión Soviética en 1920. Fue Jean Piaget junto a Lev Vigotsky quienes inician esta escuela 
de pensamiento sobre su trabajo, La construcción de la realidad en el niño. El 
constructivismo es una corriente pedagógica que tiene en común con la Educación Popular 
ser un método que hace énfasis en que el aprendizaje debe ser construido por el propio 
educando interactuando con sus compañeros aprendices, gracias a la cooperación y el 
intercambio de puntos de vista, los estudiantes toman decisiones basadas en el bien común, 
en el cual se acepta la responsabilidad individual y se admiten las diferencias de opinión de 
cada sujeto. 
 
Cuando se aborda el análisis del paradigma constructivista, es necesario remitirse a 
la obra de Jean Piaget, por ser este uno de los autores más representativos de dicho paradigma 
en la actualidad; su pro- grama de investigación conforma su núcleo teórico básico con cuatro 
categorías: 
 
a) Isomorfismo funcional biológico-psicológico del pensamiento, según el cual un 
organismo se adapta al medio y a la forma como el sujeto conoce la realidad. “Uno de los 
aportes a la Pedagogía hechos por Piaget es la explicación que da a las transmisiones 
socioculturales como elementos estimulantes de la construcción de operaciones lógicas, 
fundamento de la inteligencia humana” (Moreno, 2011, p. 157). 
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b) Estructuralismo genético. Jean Piaget veía necesario que el maestro presentara 
la enseñanza en función de los estadios de desarrollo en los que se encontrara el sujeto. 
c) Constructivismo ontogénico, significa que el acto de conocer consiste en una 
construcción progresiva del objeto por parte del sujeto. Piaget señalaba que la intervención 
del maestro se debe ajustar a las características de la interacción entre el estudiante y el 
contenido de aprendizaje. 
d) Interaccionismo: el conocimiento se produce por la interrelación entre el sujeto 
cognoscente y el objeto cognoscible. 
 
Piaget plantea dos postulados: 
 
 Primer postulado: todo esquema de asimilación tiende a incorporar los elementos 
exteriores a él y compatibles con su naturaleza. 
 Segundo postulado: todo esquema de asimilación se encuentra obligado a acomodarse 
a las particularidades.  
 
Con base en estos postulados, observamos que en la EFAPA el conocimiento se 
comparte y de forma didáctica, sencilla, no recargando las actividades de contenidos y teoría. 
Se socializan y apropian los conocimientos. Mencionemos también a Germán Mariño (1992), 
cuando señala que el aprendizaje es social, al educando le ayudan en su proceso de 
aprendizaje los padres, los amigos, compañeros de escuela y hasta los cuentos folclóricos. 
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Así pues, “Para Piaget el conocimiento es un proceso y afirmarlo como proceso 
implica Reconocerlo como algo en construcción permanente, fruto de la interacción 
dialéctica entre el sujeto que conoce y el objeto por conocer” (Amaya, 1993, p. 39). En esta 
perspectiva, también afirma que las acciones son constitutivas de todo conocimiento, y que 
hay dos tipos de acciones: la acción física, que se libra sobre el objeto y que permite que el 
sujeto llegue a un reconocimiento sensorial del objeto, abstracción de las cualidades, y una 
acción que Piaget denomina lógico-matemática, ya no física o externa, sino interna, que 
reflexiona las acciones libradas sobre los objetos. 
 
El sujeto epistémico es un ser biológico que posee estructuras sobre las cuales conoce 
el mundo; las estructuras se integran con otras más amplias, por eso es primordial que los 
participantes de la EFAPA intercambien experiencias, construyan aprendizajes colectivos y 
solidariamente, a través de sus reflexiones y propias creaciones artísticas conciban soluciones 
a las problemáticas sociales que enfrentan, “Este planteamiento piagetiano devuelve al 
hombre su carácter histórico: no hay nada en el ser cognoscente casual o gratuito, todo 
obedece a una historia de construcciones y transformaciones previas” (Amaya, 1993, p. 39). 
 
Por otra parte, Piaget observa que el conocimiento es un proceso que se encuentra en 
constante devenir y que es impulsado por la afectividad y la motivación que tenga el sujeto 
que conoce un objeto, y cuando interactúa con éste último, sujeto y objeto se transforman en 
la interacción misma. 
 
Jean Piaget identifica tres tipos de conocimientos, a los cuales el sujeto puede 
acceder: 
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Físico Lógico-matemático Conocimiento social 
Está incorporado por abstracción 
empírica en los objetos. La 
fuente de este razonamiento está 
en los objetos.  
El razonamiento está en el sujeto, 
quien ejerce acciones con los 
objetos.  
El cual se divide en:  
 Convencional: el 
convencional social es 
producto del consenso de 
una comunidad y la fuente 
de este conocimiento está 
en los otros (amigos, 
padres, maestros, etc.). 
 No convencional: alude a 
representaciones sociales y 
es construido y apropiado 
por el sujeto.  
Figura  4. Tipos de conocimiento según Jean Piaget. Fuente: Battro (1969, p. 335). 
 
Jean Piaget, en su planteamiento educativo, presenta una relación estrecha entre el 
desarrollo de la afectividad y la inteligencia. El estudiante es un ser activo que recibe 
conocimientos y los reconstruye para comprender el medio que le rodea, el estudiante le da 
sentido a los hechos que analiza durante su proceso de aprendizaje generando conocimientos 
valiosos por sí mismo, comprendiéndolos mejor. La actividad de aplicar estructuras 
conceptuales a la realidad y la interacción con otros puntos de vista de sus profesores y 
compañeros, según la forma en la que se enfrente a un estímulo de su entorno y luego 
modificando la organización actual (respondiendo así a las demandas del medio) le permite 




Antonio Battro divide en cuatro etapas la evolución del pensamiento de Piaget: 
 
1. Psicología del egocentrismo infantile. 
2. Psicología de la reversibilidad y de la conservación. 
3. Psicología de la operatividad. 
4. Psicología de la equilibración. 
 
Battro analiza los aspectos del comportamiento cognitivo que preocuparon a Jean 
Piaget: operativos, afectivos, figurativos, etc., que intervienen en el proceso pedagógico y 
epistemológico del sujeto. En esta medida, “La acción del sujeto tiene valor en sí misma y 
esta valorización de la actividad se cumple desde las actividades sensorio-motrices de tipo 
circular, hasta las actividades más formales y socializadas” (Battro, 1969, p. 336). 
 
La afectividad interviene en las operaciones de inteligencia; el aprendizaje contiene 
elementos afectivos (sentimientos) y viceversa, de manera que el objeto cognoscitivo 
también es afectivo. “Piaget ofrece una teoría de la descentración afectiva concebida como 
el interés por fuentes de placer ajenas al propio cuerpo… Los seres exteriores, tanto personas 
como objetos, se convierten en centros de interés autónomo” (Battro, 1969, p. 336). 
 
Evaluando el papel de la afectividad encontramos su relación directa con las 
operaciones de inteligencia; el aprendizaje contiene elementos afectivos, “La teoría de Piaget 
se basa en la distinción del sistema de las regulaciones elementales y del sistema de los 
valores y que ambos giran en torno de una teoría del interés” (Battro, 1969, p. 337). 
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La perspectiva etimológica de Jean Piaget concibe al sujeto a partir de sus acciones, 
representa la realidad en su mente, toma posición frente a ésta. El estudiante no es reactivo y 
se limita a recibir estímulos y reacciona, sino que realiza aportes a la adquisición de lo 
aprendido. 
 
El sujeto concibe el pensamiento como un material, debido a la adquisición de 
conciencia de su propio pensamiento que tiene lugar entre los 11-12 años, en este proceso 
influyen los factores sociales. 
 
 
5.2. Pensar el tipo de Educación Popular que requiere la localidad de 
Puente Aranda 
Puente Aranda requiere de una Educación Popular inserta en una educación 
comprometida con la sociedad y que desarrolle y use los medios actuales para la 
comunicación, el aprendizaje, por lo tanto, el uso de las tecnologías de la comunicación y la 
información (TIC) es importante. 
 
Los modelos educativos que no desarrollan las capacidades humanas para la 
comunicación y la vida en sociedad son modelos que propenden por la instrucción, mas no 
por la formación. Por eso, en éstos modelos las competencias que se reproducen son las que 
permiten la competencia despiadada por parte de quienes aprovechan sus ventajas naturales, 
sociales, económicas y políticas sobre las mayorías mal educadas, dependientes, que operan 
como personas carentes de iniciativa, que responden a estímulos programáticos apartándose 
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de comprender la realidad fáctica de la cual hacen parte; sin embargo, a través de una reforma 
epistemológica y pedagógica, que fomente la construcción del pensamiento crítico y creativo, 
se podría aspirar a un desarrollo social sostenible cuyo pilar sea la dignidad humana. El gran 
aporte de la Educación Popular en la EFAPA radica en la pragmática porque recalca la 
importancia de vivir y compartir en sociedad. 
 
Los educandos deben entender el mundo de hoy. No comprender las condiciones 
reales en las que se vive y se proyecta el futuro es un logro del sistema que hace que las 
personas en su mayoría vivan indiferentes a lo que realmente sucede. 
 
Se requiere una educación universal, holística, multidisciplinar, apoyada en reconocer 
la permanencia del pasado, el presente y el futuro, y el discurso convergente y divergente de 
las diferentes disciplinas. 
 
El principal recurso estratégico de una nación para su desarrollo es reconocer la vida 
y la humanidad. La Educación Popular, referida a los educandos, tiene dos espacios básicos: 
el hogar y la organización escolar; en la primera instancia, se da la llamada socialización 
primaria en la que a través del núcleo familiar el educando interioriza la imagen de la 
humanidad y del mundo que marcará su desarrollo futuro y su relación con los demás. 
Actualmente el principal medio aplicado en la educación que brinda el hogar al educando es 
lamentablemente la televisión, ya que la vida actual se caracteriza porque las horas de 
compartir en el hogar se centran alrededor del televisor. 
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En segunda instancia, el centro escolar, el educando tiene la experiencia de 
relacionarse con otros educandos y con profesores, de desarrollar sus capacidades de 
aprendizaje y de socializarse. La socialización es un proceso que contribuye al aprendizaje 
del ser humano durante toda su vida, recibe influencias de su entorno socioambiental y se 
adapta al mismo, de esta manera se promueven las condiciones sociales que favorezcan el 
desarrollo igualitario de todas las personas de una sociedad. 
 
Desde el punto de vista pedagógico, la cultura aparece como el vehículo que permite 
que el niño pueda desarrollarse como ser adulto, y es necesario, a través de ella, el diseño de 
estrategias para desarrollar habilidades y capacidades, para impartir un conocimiento de 
hechos y teorías y para cultivar el entendimiento de las creencias e intenciones de aquellos 
cercanos y lejanos. Todas las elecciones de prácticas pedagógicas implican una concepción 
del aprendiz y con el tiempo pueden ser adoptadas por él como la forma apropiada de pensar 
en el proceso de aprendizaje. Pues una elección de pedagogía, inevitablemente, conlleva una 
concepción del proceso de aprendizaje y del aprendiz. La pedagogía nunca es inocente. Es un 
medio que lleva su propio mensaje y, por lo tanto, el medio más útil para desarrollar 
ciudadanía. 
 
El aprendizaje social de la Educación Popular en la EFAPA corresponde a los 
procesos de aprendizaje en los cuales se investigan y reflexionan, ordenan y realizan en 
condiciones organizadas conjuntamente con el apoyo de los contenidos técnicos, los 
contenidos de importancia social: valores, expectativas, normas, roles, reglas, 
comportamientos. 
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5.3. Los procesos de aprendizaje en la Educación Popular en la Escuela de 
Formación Artística de Puente Aranda 
Cuando se reflexiona en su desarrollo, contenidos, objetivos y fines, constituyen los 
procesos de formación de una educación incluyente y democrática. El aprendizaje en la 
Educación Popular puede ser concebido de diferentes maneras, según el enfoque 
epistemológico; para el caso planteado, es el humanista- hermenéutico, en este enfoque el 
aprendizaje es un proceso de estructuración y organización intrapersonal que se expresa 
social y culturalmente. 
 
El ser humano es constructor de su realidad y se expresa como buscador de 
significados, lo que le permite manifestar su mundo y su relación con él, ya que educarse no 
es adaptarse a la sociedad, sino transformarla positivamente en todos los aspectos, para ello 
se debe comprender que la sociedad es un logro cultural del hombre para organizarse a sí 
mismo y al grupo, y al ser la sociedad una forma fundamental de organización, el aprendizaje 
de la cultura es el objeto propio y total de la pedagogía. 
 
Por cultura se entiende casi todas las estructuraciones mediante cuyo uso y animación 
el hombre realiza su vida. Son parte de la cultura el lenguaje, que permite que el hombre se 
comprenda a sí mismo y a su mundo, que comunique sus observaciones y pensamientos a sí 
mismo y a los demás y diseñe una cosmovisión razonable de la vida; las normas morales; las 
formas de expresión emocional; las organizaciones sociales, roles y reglas de juego; las 
entidades de derecho y políticas; las formas laborales, económicas, técnicas y las 
instalaciones y actividades creadas por él, las cuales le facilitan ampliar sus posibilidades de 
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vida: artes y ciencias; maneras de autorrepresentación social (fiestas, celebraciones); los 
cultos religiosos, etc. 
 
Estas estructuras transmitidas o creadas por el hombre conforman la cultura como un 
medio en el cual el hombre realiza su vida y logra momentos felices, además la cultura 
permite valorar la diversidad, acepta la inter y multiculturalidad como un paradigma de 
organización social que implica la responsabilidad social, la ciudadanía activa, el 
empoderamiento, la participación ciudadana y la democracia deliberativa para enfrentar la 
homogenización pretendida por las clases dirigentes que quieren explotar a ciudadanos que 
carecen de pensamiento crítico, para dominarlos y convertirlos en sumisos consumidores del 
orden socioeconómico que ellos han establecido. 
 
El aprendizaje es un proceso interno que se desarrolla en el individuo y que se expresa 
externamente a través de los gestos, la mímica, el idioma, las habilidades artísticas, los 
conocimientos y otras habilidades. 
 
El educando maneja un idioma con el que se interrelaciona socialmente; asimila e 
interioriza valores, creencias e ideologías del grupo al cual pertenece, todo ese conjunto 
posibilita la construcción de conocimiento cotidiano. De manera espontánea, el hombre, 
antes de que hubiera ciencia y escuela, “ya contaba y sigue contando con teorías implícitas 
con las que sustenta sus puntos de vista sobre el mundo, su toma de decisiones y su acción”, 
la pedagogía y sus condiciones por que debe partir del reconocimiento de las posibilidades 
del educando, de la tarea, meta de facilitar que los educandos accedan a niveles superiores 
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de sí mismos y la apertura para facilitar estrategias efectivas en los procesos de enseñanza en 
los territorios y sociedades complejas de hoy. 
 
A lo largo de esta investigación, encontramos que el conocimiento se forma a través 
de una relación colectiva entre los estudiantes y educadores de la EFAPA, ellos son 
protagonistas de su proceso de aprendizajes artístico y político desde sus propias 
experiencias, los saberes que traen a la Escuela y construyen una relación de enseñanza-
aprendizaje que incide en su pensamiento crítico, expectativas e intereses gracias a la 
reflexión que hacen de su problemática social, las preguntas que se formulan y las acciones 
que realizan buscando el cambio social. La educación así es una práctica social. 
 
En la teoría educativa está presente el carácter ético, los educadores apoyan el proceso 
de emancipación de los estudiantes de la EFAPA, para que de manera autónoma, estos 
últimos logren, por medio de la expresión artística, un nivel mejor de calidad de vida. 
 
En el discurso pedagógico de la EFAPA, se integran la reflexión y los valores éticos, 
una estructura cognitiva de moralidad surge de la reflexión teórico-práctica del arte y la 
política. La participación social, la transformación del contexto y el diálogo son los ejes 
fundamentales de la alternativa educativa que observamos, se aprecia el intento de analizar y 
proponer una forma distinta de entender la sociedad, esto puede generar muchos 
interrogantes, que entiende a la educación como práctica colectiva incluyente, sensible, 
analítica y liberadora, lista para aportarle a la convivencia en una comunidad popular como 
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Observar la experiencia educativa de la EFAPA permite apreciar que un contexto de 
Educación Popular contribuye a democratizar la sociedad, ya que abre canales de 
participación ciudadana, en los que los aprendizajes superan el aula de clases y se instaura en 
las organizaciones comunitarias desde donde se puede trabajar por una sociedad más 
equitativa. 
 
Las conclusiones deben ofrecer una respuesta a qué es una Educación Popular con 
equidad de género en la localidad de Puente Aranda y cuál es su imbricación con el plan de 
desarrollo local y distrital. 
 
Puente Aranda requiere de una Educación Popular inserta en una educación 
comprometida con la sociedad y que desarrolle y use los medios actuales para la 
comunicación, el aprendizaje, por lo tanto el uso de las tecnologías de la comunicación y la 
información (TIC) es importante. El otro aspecto es pensar que si se trata de Educación 
Popular, ella es un campo de improvisación que no requiere planeación y por lo tanto la 
noción de currículo no tiene sentido, precisamente en esta parte se busca desmitificar esa 
idea, la Educación Popular no tiene por qué ser una educación de menor calidad o de menor 
complejidad que la educación formal profesional. 
 
El constructivismo en la pedagogía empleada en la Escuela de Formación Artística 
de Puente Aranda se evidencia en que el estudiante maneja su propio proceso de aprendizaje, 
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construyendo él o ella misma las condiciones apropiadas que le permiten el mejor aprendizaje 
posible. Los educandos desarrollan un pensamiento crítico gracias a su constante reflexión 
y debate crítico que hacen de la sociedad en la que viven, analizando sus propias experiencias. 
La Educación Popular puede ser profesional, formal, universal y lo que la haría popular es 
que tenga capacidad de reconocer en lo popular valores éticos, estéticos, con capacidad para 
aportar no sólo visiones del mundo, sino para plantear problemas, proponer soluciones y 
reconocer al otro sujeto social como fuente cognitiva, esto enriquece el proceso de 
aprendizaje colectivo y, por ende, la cultura. El aporte de esta relación dialógica es 
fundamental para una convivencia que respeta y valora la diferencia, buscando una sociedad 
más equitativa socialmente. Quizás esto ha faltado en el devenir histórico colombiano y la 
educación tiene mucho que contribuir al respecto. 
 
El aprendizaje se desarrolla de manera lúdica, exploratoria y gradual, con los recursos 
y métodos adecuados e interactuando con el medio social y físico, así la propuesta educativa 
de la Escuela de Formación Artística es una alternativa de aprendizaje de arte y nociones 
básicas de política que busca impulsar en los educandos su capacidad de comprender y 
analizar la sociedad en la que viven, su desarrollo humano en el contexto comunitario, con 
base en valores que les permita vivir armónicamente en sociedad buscando transformarla 
para que ella sea más equitativa, justa y agradable para todos los habitantes de la comunidad. 
 
Los modelos educativos que no desarrollan las capacidades humanas para la 
comunicación y la vida en sociedad son modelos que propenden por la instrucción no por la 
formación. Por eso, en estos modelos las competencias que se reproducen son las que 
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permiten la competencia despiadada por parte de quienes aprovechan sus ventajas naturales, 
sociales, económicas y políticas sobre las mayorías mal educadas, dependientes, que operan 
como personas carentes de iniciativa, que responden a estímulos programáticos apartándose 
de comprender la realidad fáctica de la cual hacen parte; sin embargo, a través de una reforma 
epistemológica y pedagógica, que fomente la construcción del pensamiento crítico y creativo, 
se podría aspirar a un desarrollo social sostenible, cuyo pilar sea la dignidad humana. 
 
Esa educación debe desmarcarse de una educación especial y subsidiaria para 
marginados o excluidos, para gente que no accedió a la educación formal o a una educación 
superior, es necesario entonces romper con los prejuicios en torno a la Educación Popular. 
 
La verdadera Educación Popular es la que sea capaz de formar hombres y mujeres 
para los retos del siglo XXI, capaces de emprendimiento y de autogestión en sus propios 
aprendizajes, la Educación Popular debe tener un enfoque pedagógico, con una finalidad de 
personas educadas de ambos géneros que no sean simplemente eslabones productivos, sino 
hombres y mujeres capaces de su libertad con competencias en innovación y creatividad para 
ser Personas socialmente incluidas y útiles con posibilidades de ser felices y aportar a la vida 
y a la sociedad no sólo local o regional, sino humana, en términos globales. 
 
La Educación Popular debe servir para el desarrollo del espíritu científico y artístico 
de los educandos, para promover el autoaprendizaje, para desarrollar sus competencias de 
creatividad e imaginación, para que sean personas autónomas, creativas, libres, responsables, 
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útiles y capaces de ser felices con posibilidades de proyectos de autoemprendimiento o de 
acceder a empleos formales y dignos. 
 
Sin el apoyo de la Alcaldía Local para la financiación de proyectos culturales 
artísticos, integradores del saber y las artes, no es posible el desarrollo de una Educación 
Popular, donde las mismas comunidades son autogestoras de los contenidos, alcances y 
aplicaciones de los conocimientos producidos. 
 
Las enseñanzas que Paulo Freire nos deja son que en la escuela se estudia, trabaja, 
crece, se hacen amigos, y el ideal es que se sea feliz. 
 
Siguiendo con las ideas de Paulo Freire, es preciso anotar que el brasilero apuntaba a 
que la estructura educativa debe tener en cuenta la relación escuela-comunidad, en la cual la 
escuela se transforma en un espacio de la comunidad; tanto la transformación curricular como 
la formación de maestros deben considerar tanto el aspecto sociocultural de los educandos 
como dónde se desarrolla el hecho educativo. 
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7. Recomendaciones 
Es útil, para apoyar el proceso de aprendizaje de la comunidad educativa de la Escuela 
de Formación Artística de Puente Aranda, en adelante EFAPA, contar con una biblioteca 
actualizada, con libros que traten el tema de la democracia y la participación ciudadana, obras 
de los premios Nobel de Literatura, en especial, de Gabriel García Márquez, con trabajos que 
los estudiantes de Literatura de la Escuela han elaborado a lo largo de las versiones que ha 
tenido la EFAPA y las memorias de las expresiones estéticas de los educandos de las diversas 
modalidades que contribuyen a afianzar la identidad de la localidad de Puente Aranda. 
 
Desarrollar proyectos pedagógicos que acerquen a la EFAPA con la comunidad, 
donde se aborden los problemas socioambientales del territorio, y que esas reflexiones 
ocupen un mayor lapso al inicio de los talleres artísticos. 
 
Realizar más salidas pedagógicas que le permitan a los educandos conocer y 
comprender la ciudad y que ellas los lleven a pensar en alternativas de solución, a través del 
arte, de alguna de las problemáticas sociales que afectan a la población. 
 
Dotar a la EFAPA de espacios aptos para el desarrollo de los talleres artísticos que 
tengan los elementos necesarios para la creación artística. 
 
Incentivar la participación activa de los educandos en los foros pedagógicos, ampliar 
a dos sesiones la duración de dichos foros para poder asimilar mejor las enseñanzas que estos 
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dejan, considerar en los talleres siguientes a los foros pedagógicos las temáticas tratadas y 
los aportes artísticos y pedagógicos que estas jornadas arrojan. 
 
Aumentar los ejercicios de reflexión comunitaria que se presentan en la escuela de 
docentes. 
 
Adecuar el PEI de la EFAPA para logar superar los talleres aislados cada año. 
 
Analizar en todos los talleres artísticos obras de diversas artes con profundo contenido 
político, provenientes de variadas voces que reivindiquen la equidad social, la tolerancia, la 
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A. Diferentes grupos etarios compartiendo en la 
misma aula de clases 
Fuente: Fundación Pepaso Fecha: diciembre de 2014 
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F. Anexo: muestra de trabajos estudiantiles 
evaluación de procesos de aprendizaje de cada 




G. Anexo normatividad vigente para la educación 
no formal 
Fuente: Ministerio de Educación Nacional Fecha: febrero 8 de1994 
Ley 115 de 1994 
CAPITULO 2 Educación no formal 
ARTICULO 36. Definición de educación no formal. La educación no formal es la 
que se ofrece con el objeto de complementar, actualizar, suplir conocimientos y formar en 
aspectos académicos o laborales sin sujeción al sistema de niveles y grados establecidos en 
el artículo 11 de esta Ley. 
ARTICULO 37. Finalidad. La educación no formal se rige por los principios y fines 
generales de la educación establecidos en la presente Ley. Promueve el perfeccionamiento 
de la persona humana, el conocimiento y la reafirmación de los valores nacionales, la 
capacitación para el desempeño artesanal, artístico, recreacional, ocupacional y técnico, la 
protección y aprovechamiento de los recursos naturales y la participación ciudadana y 
comunitaria. 
ARTICULO 38. Oferta de la educación no formal. En las instituciones de educación 
no formal se podrán ofrecer programas de formación laboral en artes y oficios, de 
formación académica y en materias conducentes a la validación de niveles y grados propios 
de la educación formal, definidos en la presente Ley. Para la validación de niveles y grados 
de la educación formal, el Gobierno Nacional expedirá la reglamentación respectiva. 
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ARTICULO 39. Educación no formal como subsidio familiar. Los estudios que se 
realicen en las instituciones de educación no formal que según la reglamentación del 
Gobierno Nacional lo ameriten, serán reconocidos para efectos de pago del subsidio 
familiar, conforme a las normas vigentes. 
ARTICULO 40. Programas de educación no formal a microempresas. El Plan 
Nacional para el desarrollo de la microempresa será el encargado de aprobar los programas 
de capacitación y asesoría a las microempresas, al igual que los programa de apoyo 
microempresarial. Las instituciones capacitadoras aprobadas para adelantar estos 
programas tendrán carácter de instituciones de educación no formal. EL Ministerio de 
Educación Nacional formará parte de las directivas del plan. 
ARTICULO 41. Fomento de la educación no formal. El Estado apoyará y fomentará 
la educación no formal, brindará oportunidades para ingresar a ella y ejercerá un 
permanente control para que se ofrezcan programas de calidad. 
ARTICULO 42. Reglamentación. La creación, organización y funcionamiento de 
programas y de establecimientos de educación no formal, y la expedición de certificados de 
aptitud ocupacional, se regirá por la reglamentación que para el efecto expida el Gobierno 
Nacional. 
PARAGRAFO. El tiempo de servicio que presten los docentes en los Centros de 
Educación de Adultos, es válido para ascenso en el Escalafón Nacional Docente, siempre y 
cuando reúna los requisitos del Decreto-ley 2277 de 1979. 
En la Constitución Nacional promulgada en 1991, en el Cap. 1 de los derechos 
fundamentales, tienen que ver con la educación. A partir de dicha Carta Magna, se planteó 
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una educación integral que contribuya a desarrollar al ser humano de manera total para 
concretar lo que de manera genérica establece. La Carta Política se sancionó con la Ley 115 
o Ley General de Educación en la que se adopta el modelo pedagógico constructivista y se 
plantea que el fin de la educación es el de desarrollar las competencias humanas, entre ellas 
las cognoscitivas, dando a entender que el modelo educativo superado intentaba ser una 
respuesta unilateral a la dimensión cognoscitiva pero descuidaba o no tenía en cuenta las 
otras dimensiones de la persona humana. 
La Ley 15 de 1994, Ley General de la Educación vigente en Colombia, dice en su 
TITULO V referido a los educandos, en el Capítulo 1, artículos 91 y 92 enfatiza la 
formación y capacitación. 
Artículo 91. El alumno o educando. El alumno o educando es el centro del proceso 
educativo y debe participar activamente en su propia formación integral. El Proyecto 
Educativo Institucional reconocerá este carácter. 
Artículo 92. Formación del educando. La educación debe favorecer el pleno 
desarrollo de la personalidad del educando, dar acceso a la cultura, al logro del 
conocimiento científico y técnico y a la formación de valores éticos, estéticos, morales, 
ciudadanos y religiosos, que le faciliten la realización de una actividad útil para el 
desarrollo socioeconómico del país. Los establecimientos educativos incorporarán en el 
Proyecto Educativo Institucional acciones pedagógicas para favorecer el desarrollo 
equilibrado y armónico de las habilidades de los educandos, en especial las capacidades 
para la toma de decisiones, la adquisición de criterios, el trabajo en equipo, la 
administración eficiente del tiempo, la asunción de responsabilidades, la solución de 
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conflictos y problemas y las habilidades para la comunicación, la negociación y la 
participación. 
 H. Anexo: Decreto No. 2888 (31 JUl) 2011 
Por el cual se reglamenta la creación, organización y funcionamiento de las 
instituciones que ofrezcan el servicio educativo para el trabajo y el desarrollo humano, 
antes denominado educación no formal, se establecen los requisitos básicos para el 
funcionamiento de los programas y se dictan otras disposiciones 
El PRESIDENTE DE LA REPÚBLlCA DE COLOMBIA, 
 
En ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, en especial las conferidas 
en el numeral 11 del artículo 189 de la Constitución Política, el artículo 42 de la Ley 115 de 
1994 y la Ley1064 de2006, 
DECRETA CAPíTULO I 
ASPECTOS GENERALES 
ARTIcULO 1°._ OBJETO Y ÁMBITO: El presente decreto tiene por objeto 
reglamentar la creación, organización y funcionamiento de las instituciones que ofrezcan el 
servicio educativo para el trabajo y el desarrollo humano, antes denominado educación no 
formal y establecer los requisitos básicos para el funcionamiento de los programas de 
educación para el trabajo y el desarrollo humano. 
ARTIcULO 2°._ EDUCACiÓN PARA El TRABAJO Y El DESARROllO 
HUMANO: Comprende la formación permanente, personal, social y cultural, que se 
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fundamenta en una concepción integral de la persona, que una institución organiza en un 
proyecto educativo institucional, y que estructura en currículos flexibles sin sujeción al 
sistema de niveles y grados propios de la educación formal. 
La educación para el trabajo y el desarrollo humano hacen parte del servicio público 
educativo, responde a los fines de la educación consagrados en el artículo 5 de la Ley 115 
de 1994 y da lugar a la obtención de un certificado de aptitud ocupacional. 
ARTIcULO 3°._ OBJETIVOS: Son objetivos de la educación para el trabajo y el 
desarrollo humano: 
1. Promover la formación en la práctica del trabajo mediante el desarrollo de 
conocimientos técnicos y habilidades, así como la capacitación para el desempeño 
artesanal, artístico, recreacional y ocupacional, la protección y aprovechamiento de los 
recursos naturales y la participación ciudadana y comunitaria para el desarrollo de 
competencias laborales específicas. 
2. Contribuir al proceso de formación integral y permanente de las personas 
complementando, actualizando y formando en aspectos académicos o laborales, mediante la 
oferta de programas flexibles y coherentes con las necesidades y expectativas de la persona, 
la sociedad, las demandas del mercado laboral, del sector productivo y las características de 
la cultura y el entorno. 
 
CAPíTULO 11 




- -- - 
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Continuación del Decreto •Por el cual se reglamenta la creación, organización y 
funcionamiento de las instituciones que ofrezcan el servicio educativo para el trabajo y el 
desarrollo humano, antes denominado educación no formal, se establecen los requisitos 
básicos para el funcionamiento de los programas y se dictan otras disposiciones". ------------
--------------------------- 
--------------------------------------------.---------.---------.------------------- 
ARTicULO 4°._ NATURALEZA Y CONDICIONES DE LAS INSTITUCIONES 
DE EDUCACION PARA EL TRABAJO Y EL DESARROLLO HUMANO: Se entiende 
por institución de educación para el trabajo y el desarrollo humano, toda institución de 
carácter estatal o privada organizada para ofrecer y desarrollar programas de formación 
laboral o de formación académica de acuerdo con lo establecido en la ley 115 de 1994. 
La institución de educación para el trabajo y el desarrollo humano para ofrecer el 
servicio educativo debe cumplir los siguientes requisitos: 
a). Tener licencia de funcionamiento o reconocimiento de carácter oficial. b). 
Obtener el registro de los programas de que trata el presente decreto. 
ARTicULO 5°._LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO. Se entiende por licencia de 
funcionamiento el acto administrativo mediante el cual, en el ámbito de su jurisdicción, la 
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secretaría de educación de la entidad territorial certificada en educación, autoriza la 
creación, organización y funcionamiento de instituciones de educación para el trabajo y el 
desarrollo humano de naturaleza privada. 
La licencia de funcionamiento se otorgará por tiempo indefinido, sujeta a las 
condiciones en ella establecidas. 
ARTicULO 6°._ RECONOCIMIENTO OFICIAL. Para las instituciones de 
educación para el trabajo y el desarrollo humano de carácter estatal, el acto administrativo 
de creación constituye el reconocimiento de carácter oficial. 
ARTicULO 7°._SOLICITUD DE LA LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO: El 
interesado en crear una institución de educación para el trabajo y el desarrollo humano de 
carácter privado debe solicitar licencia de funcionamiento a la secretaría de educación de la 
entidad territorial certificada de la jurisdicción que corresponda al lugar de prestación del 
servicio, con la siguiente información: 
1. Nombre propuesto para la institución, número de sedes, municipio y 
dirección de cada una. 
2. Nombre del propietario o propietarios. Cuando se trate de personas jurídicas 
se deberá adjuntar el certificado de existencia y representación legal. 
3. El programa o programas que proyecta ofrecer. 
4. El número de estudiantes que proyecta atender. 
5. Identificación de la planta física. El peticionario deberá adjuntar copia de la 




ARTicULO 8°._ DECISION: La secretaría de educación verificará el cumplimiento 
de los requisitos establecidos en este decreto y decidirá mediante acto administrativo 
motivado. 
 
ARTicULO 9°._ MODIFICACIONES A LA LICENCIA: Las novedades relativas a 
cambio de sede, apertura de nuevas sedes en la misma jurisdicción, cambio de propietario, 
cambio de nombre, fusión con otra institución educativa, implican la necesidad de solicitar 
y obtener previamente la modificación de la licencia inicial. 
La apertura de una o más sedes en jurisdicción diferente requiere el trámite de la 
licencia ante la secretaría de educación de la entidad territorial competente. 
ARTIcULO 10°.- PARTICIPACiÓN: Las instituciones de educación para el trabajo 
y el desarro- llo humano establecerán en su proyecto educativo institucional la participación 
de la 
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educativa y del sector productivo en el diseño y evaluación de los planes de estudio, la 
adopción del manual de convivencia y en el reglamento de formadores. 
CAPíTULO 111 
PROGRAMAS DE Formación 
ARTíCULO 11°.- PROGRAMAS DE FORMACiÓN: Las instituciones de 
educación para el trabajo y el desarrollo humano podrán ofrecer programas de formación 
laboral y de formación académica. 
Los programas de formación laboral tienen por objeto preparar a las personas en 
áreas específicas de los sectores productivos y desarrollar competencias laborales 
específicas relacionadas con las áreas de desempeño referidas en la Clasificación Nacional 
de Ocupaciones, que permitan ejercer una actividad productiva en forma individual o 
colectiva como emprendedor independiente o dependiente. Para ser registrado el programa 
debe tener una duración mínima de seiscientas (600) horas. Al menos el cincuenta por 
ciento de la duración del programa debe corresponder a formación práctica tanto para 
programas en la metodología presencial como a distancia. Los programas de formación 
académica tienen por objeto la adquisición de conocimientos y habilidades en los diversos 
temas de la ciencia, las matemáticas, la técnica, la tecnología, las humanidades, el arte, los 
idiomas, la recreación y el deporte, el desarrollo de actividades lúdicas, culturales, la 
preparación para la validación de los niveles, ciclos y grados propios de la educación 
formal básica y media y la preparación a las personas para impulsar procesos de 
autogestión, de participación, de formación democrática y en general de organización del 
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trabajo comunitario e institucional. Para ser registrados, estos programas deben tener una 
duración mínima de ciento sesenta (160) horas. 
PARÁGRAFO PRIMERO.- Cuando el programa exija formación práctica y la 
institución no cuente con el espacio para su realización, ésta deberá garantizar la formación 
mediante la celebración de convenios con empresas o instituciones que cuenten con los 
escenarios de práctica. 
PARÁGRAFO SEGUNDO.- Las instituciones de educación para el trabajo y el 
desarrollo humano no podrán ofrecer y desarrollar directamente o a través de convenios 
programas organizados en ciclos propedéuticos o del nivel técnico profesional, tecnológico 
o profesional. 
ARTíCULO 12°.- CERTIFICADOS DE APTITUD OCUPACIONAL: Las 
instituciones autorizadas para prestar el servicio educativo para el trabajo y el desarrollo 
humano solamente expedirán certificados de aptitud ocupacional a quien culmine 
satisfactoriamente un programa registrado. 
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 42 y 90 de la Ley 115 de 1994, los 
certificados de aptitud ocupacional son los siguientes: 
1. Certificado de Técnico Laboral por Competencias. Se otorga a quien haya 
alcanzado satisfactoriamente las competencias establecidas en el programa de formación 
laboral. 
2.  Certificado de Conocimientos Académicos. Se otorga a quien haya 





PARÁGRAFO.- Para el caso de los programas auxiliares en las áreas de la salud, 
los certificados de aptitud ocupacional se rigen por lo establecido en el Decreto 3616 de 
2005 o la norma que lo modifique, adicione o sustituya. 
ARTíCULO 13°.- REQUISITOS PARA INGRESAR A LOS PROGRAMAS: Son 
requisitos para el ingreso a los diferentes programas de educación para el trabajo y el 
desarrollo humano los 
- -- ... --- 
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De acuerdo con el programa que va a desarrollar y el perfil ocupacional que señale 
el egreso de cada institución. 
ARTíCULO 14°._ Metodología: Las instituciones que prestan el servicio educativo 
para el trabajo y el desarrollo humano podrán adelantar programas en la metodología de 
educación presencial y a distancia, siempre y cuando el acto administrativo de registro del 
programa así lo autorice. 
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Cuando una institución adopte la metodología a distancia debe garantizar el 
desarrollo de prácticas, asesorías, tutorías, trabajos grupales, elaboración de guías, módulos 
y contar con la infraestructura tecnológica necesaria para el desarrollo del programa. 
Cuando una institución ofrezca un programa con la estrategia de educación virtual 
debe garantizar como mínimo el 80% de virtualidad y para que la secretaria de educación 
de la entidad territorial certificada le otorgue el registro, requiere del concepto previo 
favorable del Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA o de una institución de educación 
superior que ofrezca y desarrolle programas con estrategia de educación virtual. 
Los requisitos para el ofrecimiento de los programas en la metodología a distancia 
serán definidos por el Ministerio de Educación Nacional. 
PARÁGRAFO. Los programas de educación para el trabajo y el desarrollo humano 
en las áreas auxiliares de la salud de que trata el Decreto 3616 de 2005 solo se podrán 
ofrecer y desarrollar en la metodología presencial, previo concepto favorable del Comité 
Ejecutivo Nacional para el Desarrollo de los Recursos Humanos en Salud o del organismo 
que haga sus veces. 
ARTíCULO 15°.- REGISTRO DE los PROGRAMAS: Para ofrecer y desarrollar un 
programa de educación para el trabajo y el desarrollo humano, la institución prestadora del 
servicio educativo debe contar con el respectivo registro. 
El registro es el reconocimiento que mediante acto administrativo hace la secretaria 
de educación de la entidad territorial certificada del cumplimiento de los requisitos básicos 




Corresponde a cada secretaria de educación ingresar en el Sistema de Información 
de la educación para el trabajo y el desarrollo humano los programas a los que se les haya 
otorgado el registro. 
ARTíCULO 16°.- VIGENCIA DEL REGISTRO: El registro tiene una vigencia de 
cinco (5) anos, contados a partir de la ejecutoria del acto administrativo que lo otorga. Su 
renovación se debe solicitar ante la respectiva secretaría de educación con una antelación 
de seis (6) meses antes de su vencimiento. 
Una vez expirada la vigencia del registro la institución no podrá admitir nuevos 
estudiantes.  
ARTíCULO 17°.- REQUISITOS BÁSICOS PARA El REGISTRO DE lOS 
PROGRAMAS: Para obtener el registro del programa el titular de la licencia de 
funcionamiento de la institución prestadora del servicio educativo para el trabajo y el 
desarrollo humano deberá presentar a la secretaria de educación de la entidad territorial 
certificada un proyecto educativo institucional que debe contener los siguientes requisitos 
básicos: 
1. Denominación del programa. La denominación del programa deberá corresponder 
al contenido básico de formación y ser claramente diferenciable como programa de 
educación para el trabajo y el desarrollo humano. Para el caso de los programas de 
formación laboral la denominación debe estar asociada con las denominaciones previstas en 
la Clasificación Nacional de Ocupaciones. 
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Descripción de las competencias que el educando debe haber adquirido una vez culminado 
satisfactoriamente el programa respectivo. 
3. Justificación del programa. Comprende la pertinencia del programa en el 
marco de un contexto globalizado, en función de las necesidades reales de formación en el 
país y en la región donde se va a desarrollar el programa; número estimado de estudiantes 
que proyecta atender durante la vigencia del registro; las oportunidades potenciales o 
existentes de desempeño y las tendencias del ejercicio en el campo de acción específico y la 
coherencia con el proyecto educativo institucional. 
4. Plan de estudios. Es el esquema estructurado de los contenidos del programa 
que debe comprender: 
4.1. Duración 4.2. Competencias que el educando debe adquirir 4.3. 
Identificación de los contenidos básicos de formación 4.4 Organización de las actividades 
de formación 4.5. Distribución del tiempo 4.6. Estrategia metodológica 4.7. Criterios y 
procedimientos de evaluación y promoción de los estudiantes. 
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Los programas de formación laboral deben estructurarse por competencias laborales 
específicas, teniendo como referente las normas técnicas de competencias laborales 
definidas por las mesas sectoriales que lidera el Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA. 
5. Autoevaluación institucional. Existencia de instrumentos mediante los cuales 
se realizará este proceso de manera permanente, así como la revisión periódica de los 
contenidos básicos de formación y de los demás aspectos necesarios para su mejoramiento 
y actualización. 
6. Organización administrativa. Estructura organizativa, mecanismos de 
gestión que permiten ejecutar procesos de planeación, administración, evaluación y 
seguimiento de los contenidos básicos de formación y los diferentes servicios y recursos 
que garanticen el logro de los objetivos institucionales definidos en el proyecto educativo 
institucional. 
7. Recursos específicos: 
7.1. Características y ubicación de las aulas y talleres donde se desarrollara el 
programa 7.2. Materiales de apoyo: didácticos, ayudas educativas y audiovisuales 7.3. 
Recursos bibliográficos, técnicos y tecnológicos 7.4. Laboratorio y equipos 7.5. Lugares de 
práctica. 
8. Personal de formadores requeridos para el desarrollo del programa: Número, 
dedicación, ni- veles de formación o certificación de las competencias laborales y 
experiencia docente. 
9. Financiación. Presupuesto de ingresos y egresos de recursos financieros que 
permita el adecuado funcionamiento del programa durante la vigencia del registro. 
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ARTíCULO 18°.- Verificación DE LOS REQUISITOS BÁSICOS PARA EL 
FUNCIONAMIENTO DE LOS PROGRAMAS: El Ministerio de Educación Nacional 
elaborará una guía que oriente a las secretarías de educación de las entidades territoriales 
certificadas en educación para la verificación de los requisitos básicos de funcionamiento 
de los programas de educación para el trabajo y el desarrollo humano. 
ARTicULO 19°._CRÉDITOS ACADÉMICOS: Las instituciones que ofrezcan 
programas de educación para el trabajo y el desarrollo humano podrán expresar el trabajo 
académico de los estudiantes por créditos académicos. 
- 
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Continuación del Decreto "Por el cual se reglamenta la creación, organización y 
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Crédito académico es la unidad que mide el tiempo estimado de actividad 
académica del estudiante en función de las competencias académicas y laborales que se 
espera que el programa desarrolle. 
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Un crédito equivale a cuarenta y ocho horas (48) de trabajo del estudiante, incluidas 
las horas académicas teóricas y prácticas con acompañamiento directo del docente y las 
demás horas que deba emplear en actividades independientes de estudio, preparación de 
exámenes u otras que sean necesarias para alcanzar las metas de aprendizaje propuestas, sin 
incluir las destinadas a las evaluaciones. 
El número de créditos de una actividad académica en el plan de estudios será aquel 
que resulte de dividir por 48 el número total de horas que deba emplear el estudiante para 
cumplir satisfactoriamente las metas de aprendizaje. 
ARTíCULO 20°.- NÚMERO DE HORAS ACADÉMICAS DE 
ACOMPAÑAMIENTO DOCENTE: Las horas académicas teóricas requieren de un 80% 
de acompañamiento directo del docente y el 20 % restante de trabajo independiente. 
Las horas prácticas se desarrollaran el ciento por ciento (100%) bajo la metodología 
presencial y con supervisión del docente. 
ARTíCULO 21°.- Articulación CON LA Educación MEDIA: Las instituciones de 
educación para el trabajo y el desarrollo humano y las que ofrezcan educación media, 
estatales y privadas, a través de las secretarias de educación las primeras y de sus 
representantes legales o propietarios las segundas, podrán celebrar convenios para que los 
estudiantes de los grados 100 Y 11° adquieran y desarrollen competencias laborales 
específicas en una o más ocupaciones, que permitan su continuidad en el proceso de 
formación o su inserción laboral y obtengan por parte de la institución de educación para el 
trabajo y el desarrollo humano su certificado de técnico laboral por competencias. 
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ARTíCULO 22.- Articulación CON la Educación SUPERIOR: Los programas de 
formación laboral y los de formación académica ofrecidos por las instituciones de 
educación para el trabajo y el desarrollo humano que cumplan con lo establecido en el 
artículo 7 de la Ley 1064 de 2006, podrán ser reconocidos por las instituciones de 
educación superior como parte de la formación por ciclos propedéuticos. 
ARTíCULO 23.- APERTURA DE PROGRAMAS EN CONVENIO: Cuando dos o 
más instituciones de educación para el trabajo y el desarrollo humano decidan ofrecer un 
programa de formación laboral o de formación académica en convenio, deberán solicitar el 
respectivo registro de manera conjunta. Obtenido el registro, el Certificado de Aptitud 
Ocupacional que expidan deberá ser otorgado conjuntamente. 
Lo dispuesto en este artículo aplicará también a los convenios suscritos por 
instituciones de educación para el trabajo y el desarrollo humano con instituciones 
educativas extranjeras que conforme a la legislación del respectivo país estén autorizadas 
para ofrecer este tipo de programas. 
En este caso el Certificado de Aptitud Ocupacional será otorgado conjuntamente o 
por la institución colombiana, y expresará que el programa se ofreció y desarrolló en 
convenio con la institución extranjera. 
ARTíCULO 24°.- AJUSTE DEL PROGRAMA Y Período DE Transición: Las 
instituciones de educación para el trabajo y el desarrollo humano deberán solicitar la 
renovación del registro de los programas que actualmente ofrecen, dentro de los dieciocho 
(18) meses siguientes a la vigencia de este decreto. 
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Continuación del Decreto "Por el cual se reglamenta la creación, organización y 
funcionamiento de las instituciones que ofrezcan el servicio educativo para el trabajo y el 
desarrollo humano, antes denominado educación no formal, se establecen los requisitos 
básicos para el funcionamiento de los programas y se dictan otras disposiciones". 
Vencido el término anterior sin que se haya presentado dicha solicitud, expirará el 
registro de los programas y la institución no podrá admitir nuevos estudiantes para tales 
programas. 
PARÁGRAFO: Las instituciones que cuenten con programas registrados antes de la 
vigencia del presente decreto continuarán otorgando el Certificado de Aptitud Ocupacional 
para el que estén debidamente autorizadas. Otorgado el nuevo registro expedirán el nuevo 
Certificado de Aptitud Ocupacional de que trata el artículo 12 de este decreto. 
ARTíCULO 25°.- RECONOCIMIENTO: Las instituciones de educación para el 
trabajo y el desarrollo humano deberán incorporar en su reglamento o manual de 
convivencia el mecanismo de valoración de conocimientos, experiencias y prácticas 
previamente adquiridas por los estudiantes, para el ingreso al programa que corresponda. 
ARTíCULO 26°.- CONCEPTO PREVIO: Para el registro de los programas de 
auxiliar de mecánica dental y de cosmetología por parte de la de la secretaría de educación 
de la entidad territorial certificada se requiere concepto previo favorable del Comité 
Ejecutivo Nacional para el Desarrollo de los Recursos Humanos en Salud o el organismo 
que haga sus veces. 
ARTíCULO 27°.- Características Específicas DE CALIDAD: El Ministerio de 
Educación Nacional, mediante resolución fijará las características específicas de calidad 
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para los programas de educación para el trabajo y el desarrollo humano que considere 
necesario. 
Respecto de tales programas, además de los requisitos básicos establecidos en este 
decreto, las secretarias de educación verificarán el cumplimiento de dichas características 
para otorgar el registro. 
ARTíCULO 28°.- CIERRE DE INSTITUCIONES: Cuando el representante legal o 
propietario de la institución privada de educación para el trabajo y el desarrollo humano 
decida el cierre definitivo de la institución, deberá comunicarlo a la secretaría de educación 
que le otorgó el registro, indicando la fecha prevista para el cierre y los mecanismos que 
adoptará para garantizar a los estudiantes matriculados, la culminación de los programas 
que vienen cursando y pondrá a su disposición los archivos académicos correspondientes 
para todos los efectos a que haya lugar. 
 
CAPíTULO IV 
SISTEMAS DE CALIDAD E Información 
ARTíCULO 29°.- SISTEMA DE CALIDAD: El Sistema de Calidad de Formación 
para el Trabajo se rige por lo establecido en este decreto, el Decreto 2020 de 2006 y demás 
normas que lo sustituyan o modifiquen. 
La certificación de calidad de la formación para el trabajo debe estar dirigida a los 
programas registrados o a las instituciones oferentes de programas de formación para el 
trabajo, con el objeto de obtener un reconocimiento público de su calidad. 
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Para acceder a la certificación de calidad de la formación para el trabajo las 
instituciones oferentes y los programas de educación para el trabajo y el desarrollo humano 
registrados deberán someterse al proceso de evaluación en el que un organismo de tercera 
parte verifica y certifica el cumplimiento de las normas técnicas de calidad, ya sea de 
programas o de instituciones según sea el caso. 
ARTíCULO 30°._SISTEMA DE Información: El sistema de información de las 
instituciones y programas de educación para el trabajo y el desarrollo humano es el 
conjunto de fuentes, procesos, herramientas y usuarios, que articulados entre sí posibilitan y 
facilitan la recopilación, divulgación y organización de la información sobre esta modalidad 
de educación. 
Tendrá como objetivos:  
 
-- - -- 
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1. Informar a la comunidad sobre cuales instituciones y programas cuentan con 
la certificación de calidad de formación para el trabajo. 
2. Servir como herramienta para la determinación de políticas educativas a 
nivel nacional y territorial planeación, monitoreo, evaluación, asesoría, inspección y 
vigilancia. 
ARTíCULO. 31°.- Administración DEL SISTEMA DE Información: La 
administración del Sistema de Información de las instituciones y programas de educación 
para el trabajo y el desarrollo humano corresponde al Ministerio de Educación Nacional. 
Corresponde a cada secretaría de educación de las entidades territoriales certificadas 
incluir en el Sistema de Información de la educación para el trabajo y el desarrollo humano 
los datos de las instituciones y los programas registrados y mantener la información 
completa, veraz y actualizada. 
El Ministerio de Educación Nacional podrá en cualquier momento realizar procesos 
de auditoria y verificación de la información consolidada en el Sistema y prestará asistencia 





ARTíCULO 32.- PUBLICIDAD: Las instituciones que ofrezcan el servicio de 
educación para el trabajo y el desarrollo humano deben mencionar en la publicidad y 
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material informativo sobre cada programa que ofrezcan, el número del acto administrativo 
del respectivo registro y la clase de certificado que van a otorgar. 
Dichas instituciones no podrán efectuar publicidad que induzca a error a los 
potenciales usuarios del servicio y solo deberán hacer uso de las expresiones contenidas en 
el acto de registro del correspondiente programa y de la modalidad de educación ofrecida. 
Toda publicidad deberá expresar que el programa ofrecido no conduce a la 
obtención de título profesional y deberá abstenerse de incorporar las denominaciones a las 
que se refiere el artículo 25 de la ley 30 de 1992. 
ARTíCULO 33°.- BENEFICIOS E INCENTIVOS: Las instituciones de educación 
para el trabajo y el desarrollo humano que cuenten con la certificación de calidad de la 
formación para el trabajo serán objeto de los beneficios e incentivos consagrados en la Ley 
1064 de 2006 y en el Decreto 2020 de 2006. 
ARTíCULO 34°.- PROGRAMAS OFRECIDOS POR El SENA: Los programas de 
formación profesional integral que se enmarcan en la educación para el trabajo y el 
desarrollo humano, ofrecidos por el Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA no requieren 
de registro alguno por parte de las secretarías de educación. 
ARTíCULO 35.- TARIFAS: La asamblea departamental o el concejo distrital o 
municipal de las entidades territoriales certificadas en educación, podrá autorizar que se 
fijen y recauden las tarifas correspondientes por el registro de programas de educación para 




ARTíCULO. 36°.- FUNCION DE Inspección Y VIGILANCIA: De conformidad 
con lo dispuesto en las Leyes 115 de 1994 y 715 de 2001 y el Decreto 907 de 1996 el 
ejercicio de la función de inspección y vigilancia estará a cargo de la autoridad competente 
en cada entidad territorial certificada. 
- ~- --- 
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El incumplimiento de las disposiciones establecidas en este decreto dará lugar a las 
sanciones previstas en la ley, de acuerdo con el procedimiento señalado para tal efecto. 
La entidad territorial certificada, la expedición de las constancias de existencia y 
representación legal de las instituciones de educación para el trabajo y el desarrollo humano 
de su jurisdicción; de la existencia de los programas registrados y su vigencia y las demás 
constancias relacionadas con certificados de aptitud ocupacional expedidos por dichas 
instituciones para ser acreditados en el exterior. 
ARTíCULO 38.- Educación INFORMAL: La oferta de educación informal tiene 
como objetivo brindar oportunidades para adquirir, perfeccionar, renovar o profundizar 
conocimientos, habilidades, técnicas y prácticas. 
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Hacen parte de esta oferta educativa aquellos cursos que tengan una duración 
inferior a ciento sesenta (160) horas. Su organización, oferta y desarrollo no requieren de 
registro por parte de la secretaría de educación de la entidad territorial certificada y solo 
darán lugar a la expedición de una constancia de asistencia. 
Toda promoción que se realice, respecto de esta modalidad deberá indicar 
claramente que se trata de educación informal y que no conduce a título alguno o 
certificado de aptitud ocupacional. 
ARTíCULO 39°.- VIGENCIA: El presente decreto rige a partir de la fecha de su 
publicación y deroga las disposiciones que le sean contrarias en especial el Decreto 114 de 
1996 y el artículo 13 del Decreto 3616 de 2005. Publíquese y CUMPLASE 3 1 Jul 2001 
Dado en Bogotá, D. C., a los C-jul. 1 / ¡Viva Ministra de Educación Cecilia María Vélez 
White! 
 
 
 
